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Se presenta la tesis titulada “Mapas mentales para   la comprensión lectora en 
estudiantes del segundo de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 12, 
Puente Piedra - 2016”.  
Se ha dividido en siete capítulos: En el primer capítulo se consideran los aspectos 
referidos a la introducción como son los antecedentes, fundamentación teórica, 
justificación, formulación del problema, hipótesis y objetivos; en el segundo capítulo 
se presenta el marco metodológico donde desarrollamos aspectos referidos a las 
variables, método, diseño, población, muestra técnicas instrumentos y proceso del 
análisis de datos. En el tercer capítulo presentamos de los resultados, mediante 
tablas y gráficos descriptivos. El cuarto capítulo se refiere a la discusión. En el quinto 
capítulo se presentan las conclusiones; y en el sexto capítulo se proponen las 
recomendaciones y el último capítulo se plantea las referencias bibliográficas.  
Además, el trabajo tiene como objetivo principal determinar los efectos del 
uso de los mapas mentales en el mejoramiento de la  comprensión lectora. Para ello 
se trabajó con resultados obtenidos de 29 estudiantes del segundo grado de 
secundaria de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 12 del distrito de 
Puente Piedra,  
Las conclusiones del presente trabajo podrían colaborar frente al arduo 
quehacer de presentar herramientas efectivas para comprender los distintos tipos 
de textos. Así, se presenta a los mapas mentales como una estrategia de 
aprendizaje para lograrlo. 
Señores miembros del jurado, espero esta tesis cumpla los parámetros 
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El trabajo de investigación titulada: Mapas mentales para   la comprensión lectora 
en estudiantes del segundo de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 
12, Puente Piedra  - 2016, está enmarcada en las teorías del aprendizaje 
significativo de Ausubel y el enfoque constructivista. 
Se utilizó el tipo de investigación  hipotético-deductivo, de tipo  cuantitativo-
experimental, de diseño pre experimental, en una población de 105 estudiantes del 
segundo grado de secundaria, con una muestra no probabilística de 29 estudiantes 
como grupo experimental. Estos recibieron cinco sesiones de aprendizaje de 90 
minutos cada una. 
Los datos fueron resultado de la aplicación de las siguientes pruebas: Para 
la variable dependiente se elaboró una prueba escrita de 20 preguntas, 
considerando las tres dimensiones: nivel literal. Inferencial y criterial. En cambio, 
para la variable independiente se elaboró una ficha de observación aplicada durante 
las sesiones del módulo de mapas mentales. 
Al finalizar el módulo de mapas mentales, se obtuvieron los siguientes 
resultados: En primer lugar, los resultados muestran una mejora sobre el uso de los 
mapas mentales en el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes 
del segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Fe y Alegría 12, Puente 
Piedra-2016 
En cuanto a la comprobación de Hipótesis, a nivel general entre el Pre Test y 
el Post Test existen diferencias y se acepta la Hipótesis Nula. Asimismo, entre las 
dimensiones Literal, Inferencial y Criterial del Pre test y Post Test también 
encontramos que existen diferencias, lo cual nos permite aceptar la Hipótesis Nula 
que señala que existe efectos significativos en la comprensión lectora. Palabras 








This research entitled: Mind mapping to improving reading comprehension in second  
grade students of Secondary School "Fe y Alegría 12"  2016; He was held in  the 
district of Puente Piedra  and was framed in theories of meaningful learning of 
Ausubel of the Constructionism . 
The research method is deductive hypothetical applied type and quasi-
experimental design. For its development it is considered a population of 115 second 
graders of high school, with a non-probabilistic sample of 30 students. The sections 
have five training sessions of ninety minutes each. 
Upon completion of the mind map module, we got the following results: firstly, 
the results show that second grade high school students from Fe y Alegría 12 School 
in Puente Piedra, 2016 improved their reading comprehension skills after learning 
how to use mind maps more effectively. Overall, the hypothesis testing demonstrates 
that there are differences between the pre test and post test, so the null hypothesis 
is accepted. Futhermore, there are differences between both of these tests in terms 
of literal, inferential, and critical reading comprehension. This allows us to accept the 
null hypothesis, which states there is no correlation between both tests. 
Finally we can conclude that the results show an improvement on the effects 
of mind mapping module in improving reading comprehension in second grade 
students of junior high school "Fe y Alegría 12 " Puente Piedra - 2016. 
 







































1.1  Antecedentes 
Antecedentes internacionales 
Noriega (2011) presentó una tesis titulada “Los mapas mentales como estrategia    
metodológica para facilitar la enseñanza del área de Lengua y Literatura”. 
Investigación de grado para optar al título de Licenciada en Educación. La 
investigación fue un estudio de campo de nivel descriptivo. Se trabajó con una 
población conformada por 25 docentes de la Escuela Nacional Las Charas, de 
Puerto La Cruz, Venezuela.  Expuso como objetivo proponer una guía de 
actividades para favorecer el uso de los mapas mentales para la enseñanza del área 
de Lengua y Literatura de 4° grado del Nivel de Educación Primaria.  Asumió como 
conclusión   que muchos de los docentes (67%) aplican los mapas mentales como 
estrategia de aprendizaje ya que permite el desarrollo de las habilidades 
cognoscitivas de sus estudiantes al estimular los dos hemisferios cerebrales , por 
ellos de la mayoría de los encuestados (100%) admitieron aplicar los mapas 
mentales. 
 
Lizardo (2011) realizó una investigación titulada “Los mapas mentales como 
estrategia para la enseñanza de la célula” en una escuela de Venezuela para optar 
el grado de maestría.  El objetivo es determinar el nivel de aprendizaje de los mapas 
mentales como estrategia. La población fue de 30 docentes de tres escuelas del 
área de Biología. Se utilizó una metodología de tipo descriptiva con un diseño 
experimental, transaccional y de campo. Entre las conclusiones se   destaca que  el  
uso de  la estrategia del Mapa Mental influye porcentualmente (85%) en los 
estudiantes en  el incremento sobre el estudio de la célula  en el Grupo de alumnos 
que aplicaron el experimento. 
 
Gallegos, Villegas y Barak (2011) en su estudio “Los mapas mentales en los jóvenes 
y adultos durante el año 2008”. El objetivo del estudio fue comparar los niveles de 
aprendizaje en ambos grupos. Al finalizar el semestre se pudo comprobar que el 
uso de los mapas mentales es una estrategia que sirve como herramienta de estudio 
en cualquier edad, si se comprende bien la estrategias, se logra adquirir una 
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herramienta académica para toda la vida, ya que no sólo se puede aplicar  en un  
salón de clase, sino a la vida diaria.  
 
Muñoz (2009) presentó en su tesis titulada” Los mapas mentales como técnica para 
integrar y potenciar el aprendizaje holístico en la formación inicial de maestros”.  
Presentada a la Universidad de España para optar el grado de Doctor en Educación. 
Participaron dos grupos de estudiantes de Segundo de la Titulación de Maestro en 
la Especialidad de Educación Primaria  de dos cursos  sucesivos: 2006-2007 y 2007-
2008 con  un total  142 estudiantes. Se optó por el modelo cualitativo e investigación 
descriptiva. El estudio tuvo como propósito determinar la conciencia  del alumnado 
futuro maestro (a) del proceso – experiencia de aprendizaje con la aplicación de los 
mapas mentales, desde un enfoque de aprendizaje cooperativo. Se concluyó que 
los y las estudiantes al usar los mapas mentales logran comprender, memorizar, 
reflexionar. Además, son más creativos. También, se comprobó que contribuyen a 
trabajar valores como la colaboración, compañerismo, respeto, solidaridad y auto 
concepto. Por lo que los estudiantes siguen usando los mapas mentales ya que la 
consideran una estrategia útil y necesaria para su desempeño académico.  
 
Jiménez (2004) en su tesis “ Metacognición y comprensión de lectura: evaluación 
de los componentes estratégicos (procesos y variables) mediante la elaboración de 
una escala de conciencia lectora (escolar)” presentada en la Universidad de Madrid  
para optar el grado de doctor . Utilizó una muestra de 347 estudiantes entre 11 y 12 
años. Concluyó que para que los y las estudiantes desarrollen la capacidad de 
aprender por uno mismo , se puede enseñar al alumno el uso y el desarrollo de 
estrategias metacognitivas , de esta manera planificaran la búsqueda de la 
información y estarán  aprendiendo  a aprender . (Burón, 1993).          
Branger(1999) en su trabajo de investigación titulada    “Mapa mental, una estrategia 
para el aprendizaje” Una investigación experimental, de nivel explicativo. Se 
concluyó que los mapas mentales ayudan al cerebro a establecer asociaciones que 
estimulen la creatividad y potenciar la memoria. Los mapas mentales liberan a los 
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alumnos de la tiranía de la organización prematura que se produce al intentar seguir 
contenidos al pie de la letra. 
 Antecedentes nacionales 
Mendoza (2013) en su tesis para optar el grado de magister “Los mapas mentales 
y comprensión lectora en niños y niñas del 4to grado de educación primaria en la 
Institución Educativa 5120 del distrito de Ventanilla-2011”, trabajó con una muestra 
de 85 alumnos de la Institución Educativa 5120 del distrito de Ventanilla-2011. El 
objetivo de este trabajo fue establecer la influencia que tiene el uso de los mapas 
mentales en la mejora del nivel de comprensión lectora. Este estudio concluye que 
el uso de mapas mentales se relaciona directamente con los niveles de comprensión 
lectora. 
Vences (2013) en su tesis titulada “Aplicación de los mapas mentales y su influencia 
en el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado de secundaria 
de la I.E. Nº 7037 Ariosto Matellini, Chorrillos 2013”, presentada a la Universidad 
César Vallejo para optar el grado académico de Maestría en Educación. Utilizó un 
diseño de tipo cuasi-experimental, con pre-test, post-test. Además, se experimentó 
con dos grupos. El objetivo fue determinar la influencia de la aplicación de los mapas 
mentales en los niveles de comprensión lectora. La población fue de 73 estudiantes. 
Se planificó, ejecuto y evaluó un módulo de aprendizaje que constaba de diez 
sesiones, Se utilizó el U de Mann-Whitney para el contraste de hipótesis. Se 
concluyó que la aplicación de los mapas mentales influye significativamente en el 
nivel literal de comprensión lectora.  
 
Bermejo (2012) presentó una tesis titulada “Efectos del  seminario taller de mapas 
mentales en la comprensión lectora en estudiantes del segundo grado de nivel  
secundaria de la I.E. Policía Nacional del Perú Precursores de la Independencia, 
Olivos”,  a la Universidad César Vallejo para optar el grado académico de Maestría 
en Educación. El diseño de investigación fue  cuasi-experimental con  pre-test y 
post-test .Se aplicaron dos  instrumentos, para la evaluación de mapas mentales  y 
una prueba de comprensión lectora. Se utilizó una población que estuvo 
representada por 75 estudiantes del segundo grado de secundaria. Se concluyó que 
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cuando los estudiantes usan los mapas mentales, existe una mejora significativa en 
la comprensión  lectora  en sus niveles literal, criterial e inferencial con un porcentaje 
de 95% en total. 
 
Merino (2010) presenta su tesis denominada: “La técnica de los mapas mentales y 
su efecto en la comprensión lectora de los alumnos de sexto grado de la I.E. 1035 
– José Del Carmen Marín Arista del Cercado de Lima”, donde se aplicó un diseño 
cuasi experimental. La muestra fue conformada por 60 alumnos quienes fueron el 
grupo experimental y se obtuvieron las siguientes conclusiones: El uso de los mapas 
mentales producen efectos que favorecen la comprensión lectora, la aplicación de 
esta técnica mejora el nivel de comprensión de los y las estudiantes permitiendo 
que comprendan más lo que leen y se desempeñen mejor en las distintas metas 
académicas que se les proponen. 
Pizarro (2008) presentó una tesis titulada “Aplicación de los mapas mentales en la 
comprensión lectora en estudiantes del ciclo I de instituciones de educación 
superior” para obtener el grado de Magister en Educación. En esta tesis, se aplicó 
el tipo de investigación cuasi experimental en dos grupos, control y experimental, el 
grupo experimental recibió la capacitación sobre el uso de los mapas mentales 
durante un periodo de tres meses.  Lugo, se les presentó a ambos grupos el post 
prueba y se concluyó que existen diferencias significativas en la comprensión 
lectora del grupo experimental en el Pre y Post test, en comparación del grupo 
control. Por ello, se ratificó que el uso de la técnica del mapa mental influye 
significativamente en el incremento del nivel de comprensión lectora en el grupo 
experimental lo que no sucede con el grupo control. 
 
1.2  Fundamentación teórica. 
 
Aprendizaje 
Pizarro (2003) indicó que el aprendizaje  de las personas surge de   un 
proceso social que ocurre en cada individuo como una manera   de integrarse al 




Vigotsky (1978) sostuvo que el aprendizaje es un proceso necesario y 
universal en el desarrollo de las funciones psicológicas de cada ser humano. 
Además, están organizadas culturalmente. Por ello, se considera al 
aprendizaje como un proceso social, de ninguna manera individualista, por lo 
tanto  tiene que  anteceder al desarrollo, para que el desarrollo  continúe  (p. 
22). 
 
Características del Aprendizaje  
Al respecto Vygotsky (1978) afirmó que:  
1. El aprendizaje se manifiesta con el cambio del comportamiento, ya que, si 
continuamos con el mismo comportamiento, entonces no hemos aprendido. 
2. Asumiendo que el aprendizaje es el cambio de comportamiento. Nuestros 
comportamientos no solo son aprendidos, sino que resultan de la maduración 
o del crecimiento de nuestro organismo, por ello no son aprendizajes ejemplo 
la respiración, la digestión o la salivación. 
 
3. Podemos aprender de dos formas, la primera, denominada sistemática, en 
esta aprendemos en todo lugar, en la escuela, en la casa y todo lo que nos 
rodea. Aprendemos y modificamos comportamientos continuamente. Sin 
embargo, la otra forma de aprender se denomina asistemática   (P. 23) 
 
Estrategias de aprendizaje 
 
Según Weinstein y Mayer (1986), citado por Ontoria, Gómez y De Luque “Las 
estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como conductas y pensamientos 
que un individuo utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en su 
proceso de codificación”        ( P. 50)  
 
Nisbet y Shucksmith (1986) “Son secuencias integradas de procedimiento o 
actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, 
almacenamiento y/o utilización de la información” (p. 112). 
Monereo(1994) “Son procesos de toma de decisiones (conscientes e 
intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera , de manera coordinada, los 
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conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada demanda u 
objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en  que se 
produce la acción ”(p. 55) 
 
Los mapas mentales como estrategias de aprendizaje 
 
Según Ontoria, Gómez y De Luque (2006), las estrategias de aprendizaje son 
una secuencia de acciones u operaciones mentales con intencionalidad que 
incluye un plan de acción y toma de decisiones para conseguir objetivos de 
aprendizaje. Por ello, los mapas mentales pertenecen a las estrategias de 
aprendizaje cognitivas, ya que sirven para aprender, comprender, codificar y 
recordar información. Además, pertenecen a las estrategias de elaboración 
ya que integran y conectan nueva información. También, son estrategias de 




El mapa mental es  una técnica desarrollada a mediados de la década de los setenta 
por Tony Buzán.  
Buzán (1996) El mapa mental es un organizador que busca generar, registrar, 
organizar y asociar ideas, simulando la actividad del cerebro humano. 
Además, utiliza e código verbal y grafico como técnica organizativa. Así, a 
pesar de no considerarse solo una técnica grafica sino un método que plasma 
lo que sabemos a través de una estructura visual. (p.69)       
   
Por otro lado, Gallegos y otros (2011) manifiestan que “El mapa mental es 
una herramienta creativa, pero ante todo divertida porque despliega nuestra 
capacidad de dar forma, color y sustancia a nuestros pensamientos” (p.40).  
 
Soto (2003), Las imágenes y las palabras utilizadas en  los mapas mentales 
se articulan para formar ramas  que  se parecen a las redes neuronales que 
se asocian en un determinado momento para producir una respuesta 
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pertinente a algún desafío académico. A esto se llama el pensamiento 
irradiante. (p. 308) 
 
Ontoria y Gómez (2003)  Los mapas mentales son formas de 
representar las ideas relacionadas con símbolos mejor que con palabras 
complicadas: la mente forma asociaciones inmediatamente y mediante el 
mapa las representa rápidamente. Son pues un sistema moderno  de 
organización de ideas, ya que es un recurso gráfico que integra el uso de 
ambos  hemisferios cerebrales, posibilitando al individuo  una mayor 
capacidad de desarrollo de habilidades cognitivas como la  comprensión, 
aprendizaje y memorización (p. 20) 
 
Teniendo en cuenta los conceptos sobre 
 
 los mapas mentales, según distintos autores mencionados anteriormente, se 
puede determinar que  las imágenes y colores, elementos principales de los mapas 
mentales,   convierten a la estrategia en una herramienta creativa, muy cercana  a 
los y las estudiantes, ya que  se involucran asociaciones lógicas y jerárquicas. 
 
Por último, se constituye en una alternativa nueva de presentar la 
información, estimular la creatividad haciendo uso de imágenes, colores, palabras 
y símbolos para lograr una mejor comprensión lectora. 
 
Se considera al mapa mental como estrategia de aprendizaje que favorece 
el aprendizaje significativo, ya que relaciona conceptos y se caracteriza por su 
simplificación, categorización e impacto visual 
 
Características del mapa mental   
Según Ontoria,  Gómez y Luque (2006) las características de los mapas 
mentales son: Pensar con palabras e imágenes, jerarquización y 
categorización, fomento del aprendizaje multicanal, compromiso personal  y 
en el trabajo con el cerebro total o global. 
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a) Pensar con palabras e imágenes: El predominio visual del 
conocimiento de nuestros tiempos reconocen que la imágenes 
visuales ayudan notablemente al aprendizaje ya que facilitan la 
retención, estimulan la imaginación y el pensamiento creativo.  
b) Jerarquización y categorización: Puesto que existe abundante 
información disponible, es imprescindible la ordenación y 
estructuración del pensamiento por medio de la jerarquización y 
categorización. Con los mapas mentales se estimula el 
procesamiento personal de categorización  y jerarquización de la 
información. Para ello se considera las Ideas Ordenadoras básicas 
(IOB), las palabras claves, la asociación, agrupamiento  y 
organización. 
c) Fomento del aprendizaje multicanal: El pensamiento multisensorial 
o sinestésico es estimulado cuando se elabora un mapa mental ya 
que en la decodificación de la información intervienen el mayor 
número posible de sentidos como son las formas, dibujos, colores, 
escritura, sonido, etc. 
d) Compromiso personal  y en el trabajo con el cerebro total o global: 
Contribuyen al desarrollo global de la persona, ya que el cerebro 
necesita combinar las dos funciones de los dos hemisferios, es 
decir el ámbito verbal con el espacial, el analítico con el sintético, y 
la integración de los distintos canales sensoriales. 
Elaboración del mapa mental  
Según Buzán (1996) existen leyes para la elaboración de los mapas mentales, 
las cuales se dividen en dos grupos: las leyes de la técnica y las leyes de la 
diagramación. 
1. Leyes de las técnicas  
a. Utiliza el énfasis. - Cualquier técnica de énfasis mejora la memoria y 
creatividad. Así se tiene las siguientes recomendaciones:  
- Usa siempre una imagen central. 
- Usa imágenes en toda la extensión de tu mapa mental. 
- Usa tres o más colores por cada imagen central. 
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- Usa la dimensión en las imágenes y alrededor de las palabras. 
- Usa las sinestesias (la fusión de los sentidos físicos). 
- Varía el tamaño de las letras, las líneas y las imágenes. 
- Organiza bien el espacio. 
- Usa un espaciado apropiado. 
b. Utiliza la asociación. -Después de haber establecido las IOB (ideas 
ordenadoras básicas) y la imagen central, el poder de la asociación 
permite que el cerebro tenga acceso al fondo de cualquier tema que te 
interese. Para ello se considera: 
- Utilizar flechas cuando quieras establecer conexiones dentro del 
diseño ramificado y a través de él. 
- Utiliza colores. 
- Utiliza códigos. 
c. Exprésate con claridad 
- No uses más que una palabra clave  
- Escribe todas las palabras con letras de imprenta. 
- Escribe las palabras clave sobre las líneas. 
- La longitud de las líneas debe ser igual a la de las palabras. 
- Une las líneas entre sí, y las ramas mayores con la imagen central. 
- Conecta las líneas con otras líneas. 
- Las líneas centrales deben ser más gruesas y  con forma orgánica. 
- Consigue que los limites enlacen con la rama de la palabra clave. 
- Haz las imágenes tan claras como te sea posible. 
- Mantén el papel dispuesto horizontalmente delante de ti. 
- Escribe con letras de imprenta tan rectas como te sea posible. 
d. Desarrolla un estilo personal 
2. Leyes de diagramación 
- Utiliza la jerarquía 
- Utiliza el orden numérico 
Así pues, siguiendo estos pasos sencillos y con pocos materiales   se elabora 
un mapa mental, que permite organizar nuestras ideas, realizar un buen resumen, 
asimilar, recordar y procesar cualquier tipo de información para alcanzar un elevado 




Bases teóricas que sustentan el mapa mental como estrategia de aprendizaje 
 
El avance de las ciencias ha originado nuevos planteamientos de cómo aprende el 
estudiante y de las estrategias que debe utilizar. Al respecto Ontoria (2006) refiere 
que: 
Existe un nuevo enfoque que presenta nuevas técnicas o estrategias de aprendizaje 
tienden a integrar más al estudiante en el proceso de aprender. Tiene como base 
fundamental el constructivismo y los estudios del cerebro humano. (p.141). 
  Por lo antes expuesto, en el proceso de aprendizaje de los estudiantes hay 
que tener en cuenta el proceso de cómo construye su nuevo saber y se tendrá que 
aplicar las teorías de aprendizaje que forman parte del constructivismo.  
Para esta investigación se toma como referente la teoría del Aprendizaje 
significativo de David Ausubel. 
 
Aprendizaje significativo y mapa mental 
 
El aprendizaje significativo 
Para abordar esta sección, recurriremos al trabajo de Rodríguez Palmero (2004), 




Cuando se relaciona un nuevo conocimiento con la estructura cognitiva del aprendiz 
de  manera no obligatoria, sustantiva o no literal , se llama aprendizaje significativo. 
Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola como un 
todo, sino con aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre 
de subsumidores o ideas de anclaje (Ausubel, 1976, 2002; Moreira, 1997). Los 
conocimientos previos, tales como las ideas, conceptos o proposiciones que posee 
el alumno son los que le agregan  significado a ese nuevo contenido en interacción 
con el mismo, es más que una simple unión , pues se trata que en este proceso los 
nuevos contenidos adquieren significado para el sujeto produciéndose una 
transformación de los subsumidores de su estructura cognitiva, que resultan así 
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progresivamente más diferenciados, elaborados y estables. 
Se llama también aprendizaje significativo al producto. La atribución de significados 
que se hace con la nueva información es el resultado emergente de la interacción 
entre los subsumidores claros, estables y relevantes presentes en la estructura 
cognitiva y esa nueva información o contenido; como consecuencia del mismo, esos 
subsumidores se ven enriquecidos y modificados, dando lugar a nuevos 
subsumidores o ideas-ancla más potentes y explicativas que servirán de base para 
futuros aprendizajes.  
Se es necesario dos condiciones fundamentales para que se dé el aprendizaje 
significativo: 
La primera es la predisposición que él o la estudiante deben tener para aprender, 
esto exige un material lógico y estrechamente relacionado a la estructura cognitiva 
del aprendiz.  
La segunda condición son los conceptos, ideas base, llamadas también ideas 
anclaje o subsumidores que cada aprendiz debe tener para que interactúe con el 
material nuevo. 
Además, el aprendizaje significativo se distinguen  como representacional, de 
conceptos y proposicional. Si se utiliza como criterio la organización jerárquica de 
la estructura cognitiva, el aprendizaje significativo puede ser subordinado, 
superordenado o combinatorio. 
Para Ausubel lo que se aprende son palabras u otros símbolos, conceptos y 
proposiciones. Dado que el aprendizaje representacional conduce de modo 
natural al aprendizaje de conceptos y que éste está en la base del 
aprendizaje proposicional, los conceptos constituyen un eje central y 
definitorio en el aprendizaje significativo. A través de la asimilación se 
produce básicamente el aprendizaje en la edad escolar y adulta. Se generan 
así combinaciones diversas entre los atributos característicos de los 
conceptos que constituyen las ideas de anclaje, para dar nuevos significados 
a nuevos conceptos y proposiciones, lo que enriquece la estructura cognitiva.  
También, el aprendizaje significativo se logra por medio de la verbalización y 
el lenguaje, por ende mucha comunicación entre distintos individuos y uno 
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mismo, que es un instrumento indispensable para encontrar lo que 
buscamos. 
 
En la programación del contenido de una disciplina encaminada a la 
consecución de aprendizajes significativos en el alumnado han de tenerse en 
cuenta cuatro principios: iferenciación progresiva, reconciliación integradora, 
organización secuencial y consolidación. (Ausubel, 1976) 
Este primer apartado se ha destinado a una breve revisión del constructo de 
aprendizaje significativo en la perspectiva ausubeliana. Se han abordado su 
definición, las condiciones en las que se produce, los principios y procesos que lo 
caracterizan, los tipos, la aparición de los conceptos, su facilitación y el papel que 
tiene el lenguaje en todo ello. 
 
Aportaciones al constructo o construcción teórica. 
 
El constructo del aprendizaje significativo tiene ya varios años en vigencia, 
considerando que transcurre entre las consideradas disciplinas científicas más 
jóvenes. Se supone que su éxito se debe a que es aparentemente sencillo para los 
docentes y para los diseñadores del currículo, pero  insuficientemente comprendido 
(Novak, 1998), lo que dificulta su aplicación a contextos concretos en el aula. 
Han aparecido muchos autores quienes profundizaron y enriquecieron en el 
constructo, aportando matices y distintos modos de utilizarlo. Lo que sigue no es 
una revisión exhaustiva a este respecto, sino tan sólo algunas aportaciones que han 
resultado significativas como reflexiones necesarias que mejoran su entendimiento 
y amplían sus horizontes. 
La teoría del aprendizaje significativo tiene como apoyo conceptual la Teoría de 
Modelos Mentales y la Teoría de Campos Conceptuales que explican cómo se 
produce la asimilación y la retención del conocimiento . De este enfoque se han 
considerado múltiples 
 posibilidades para la investigación en educación y docencia como propósito final 




Ontoria (2006) manifiesta “[…] Esta autonomía es esencial en la concepción del 
aprendizaje significativo, pues cada persona debe construir sus propias ideas” 
(p.145). Es decir, que los mapas mentales tienen como fundamento la teoría del 
aprendizaje significativo, ya que esta implica ser autónomo en la construcción de 
nuestros aprendizajes  
   Por ello, al emplear sus propias ideas para elaborar el mapa mental mejora 
su  capacidad de aprender porque se hace más comprensivo y fácil de lograrlo. 
  David  Ausubel creó la  teoría que centra  su  atención en el alumno como un 
procesador activo de la información, él es quien tiene la tarea de reorganizar y 
sistematizar su propio aprendizaje, transformándolo.  
Para Ausubel, el aprendizaje se vuelve significativo cuando la nueva 
información adquiere significado para él o la estudiante mediante anclajes de 
aspectos relevantes de la estructura cognitiva preexistente del aprendiz, es decir 
conocimientos previos con cierto grado de claridad, estabilidad y diferenciación en 
la estructura cognitiva del individuo. 
 
  Esos aspectos relevantes de la estructura cognitiva que sirven de anclaje para 
la nueva información reciben el nombre de enlaces.  
La estructura cognitiva se reestructura constantemente durante el aprendizaje 
significativo, ya que el nuevo conocimiento y el ya existente, se modifican. En la 
medida en que el conocimiento sirve de base para la atribución de significados a la 
nueva información, él también se modifica, o sea, los enlaces van adquiriendo 
nuevos significados, tornándose más diferenciados, más estables. Se forman 
nuevos enlaces y estos interactúan entre sí. Así, el proceso es dinámico y 
conocimiento se va construyendo. 
 
  Así pues, este organizador visual facilita la construcción del aprendizaje 
significativo ya que enlaza conocimientos y experiencias previas con nuevos 
estímulos y conocimientos.  
  Según Ballester (2002), el aprendizaje significativo es sinónimo de 
aprendizaje a largo plazo. Para lograr este propósito se deben construir las ideas 
interconectándolas en forma de red de conocimientos. En este sentido, mediante 
este tipo de aprendizaje se eleva el nivel de calidad de los aprendizajes.  
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Esta característica del aprendizaje significativo se relaciona con los 
elementos del mapa mental ya que este organizador al emplear colores, símbolos y 
emplear ramas simulando a las ramificaciones de las neuronas logra una 
comprensión del texto que se lee y un aprendizaje duradero. 
  Según Ballester (2002) refiriéndose al aprendizaje significativo nos dice que 
“Hay una disposición favorable por parte del alumno a este tipo de aprendizaje ya 
que aumenta la autoestima, potencia el enriquecimiento personal, se ve el resultado 
del aprendizaje y se mantiene alta la motivación para aprender” (p. 17). 
  Por lo antes mencionado, la elaboración del mapa mental se convierte en una 
técnica muy potente para garantizar el aprendizaje significativo y es una herramienta 
ideal para potenciar un aprendizaje efectivo. 
Mapa mental y neurociencia 
En los últimos años se está promoviendo una integración del campo educativo con 
las investigaciones  del funcionamiento del  cerebro  y sus implicancias en el proceso 
del aprendizaje, al respecto  Fernández, R. (2014) menciona que “Las 
Neurociencias son las ciencias que estudian el sistema nervioso, especialmente el 
cerebro, desde distintas perspectivas” (p.30) 
Si tenemos que hacer un historial de las teorías que estudian al cerebro nos 
tenemos que referir a la división cerebral de Roger W. Sparry (1973), el cerebro 
triple de Paul Mc Lenan (1978) Carter (2002) Y Hensen (2004) de las que derivan 
el aprendizaje global y holístico (Gómez, Molina y Ontoria, 2011 p. 348). 
           Por su parte, según Gregorg y Pary (como se citó en Souza, 2014, pàrr.9)               
menciona “Cuando se emplean organizadores gráficos para traducir palabras en 
imágenes, tanto los alumnos con predominancia del hemisferio izquierdo como los 
alumnos con predominancia del hemisferio derecho pueden utilizar dichas imágenes 
para tener una visión general del asunto en cuestión”. 
           En este sentido, el aprendizaje mejora su efectividad en la medida que se 
usan ambos hemisferios cerebrales combinando la modalidad verbal que estimula 
el hemisferio izquierdo con lo pictórico, gráfico e imaginativo que es característica 
del hemisferio derecho. El mapa mental por excelencia es una técnica que en su 
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elaboración se usa dichos hemisferios, por eso es un organizador donde se usa el 
cerebro en su totalidad lo que también se denomina aprendizaje holístico. 
            Al cerebro  se le puede comparar con un la red  de internet Buzan (2004) al 
respecto menciona “Los mapas mentales reflejan esta Red en el interior  de tu 
cerebro y actúan como un conducto  entre tu universo personal y el  exterior” (p.109) 
            Así pues, por lo antes mencionado, los mapas mentales constituyen los 
mejores aliados para facilitar la comprensión y mejorar el nivel de comprensión 
lectora. 
Variable Comprensión lectora 
 
Según Pinzas (2007) “La comprensión de textos consiste en darle una 
interpretación, es decir otorgarle un sentido, un significado” (p.16).  
 Ello quiere decir que esta competencia debe permitir a la persona reflexionar, 
indagar, analizar, relacionar e interpretar lo leído. 
 
Por otra parte, el modelo interactivo de Solé (1988) define la comprensión lectora 
como el proceso en el que la lectura es significativa para las personas. Es un 
proceso mental muy complejo en el que se construyen significados al interactuar 
con los textos para lo cual se tienen en cuenta los conocimientos previos y 
estrategias de aprendizaje. 
Al respecto para Cabanillas (2004) la comprensión lectora es el 
proceso de elaborar creativamente un significado apelando a la información 
o ideas relevantes del texto, relacionándolos con los conocimientos previos 
del lector. No hay duda que para aprender el alumno debe entender y 
comprender el texto. Por lo antes mencionado, definir la comprensión lectora 
es bastante complejo pues abarca las capacidades de entender el mensaje 
global del texto, comprender en sus detalles, comprender ideas no 
formuladas explícitamente entre otros factores, que ayudan a enfrentar a 
cualquier tipo de texto escrito de manera satisfactoria.  
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   Por su parte, para Almeida, A. (2012) “La comprensión de lectura es una 
reinterpretación significativa y personal de los símbolos verbales impresos que se 
justifica solo en la medida en que el lector es capaz de comprender los significados 
que están a su disposición” (p.70). 
Según las distintas definiciones ya declaradas anteriormente, opino que  la 
comprensión lectora es un proceso mental complejo de interacción con el texto que 
implica el uso de estrategias, conocimientos previos y que de alguna manera 
necesita un modelado y monitoreo por el maestro. 
Estrategias para la comprensión de textos 
En la actualidad se habla de la necesidad de que las nuevas generaciones aprendan 
a desarrollar habilidades y estrategias lectoras que les permitan adquirir 
aprendizajes para la vida y de esta manera, analizar, relacionar, reflexionar e 
interpretar cualquier tipo de texto.  
 
También es necesario que los estudiantes apliquen estrategias de comprensión 
lectora para lograr  lectores autónomos, preparados para comprender una gran 
variedad de textos de diferente complejidad. “Las estrategias de lectura son 
procedimientos de orden elevado que implican lo cognitivo y lo metacognitivo, en la 
enseñanza no pueden ser tratadas como técnicas precisas, recetas infalibles o 
habilidades específicas” (Solé, 1998, p.6).  
 
Esto quiere decir que el lector debe ser consciente y reflexionar cómo está 
aprendiendo, si está utilizando las estrategias pertinentes de acuerdo al tipo de texto 
empleado, si tiene dificultades para comprender y qué debe hacer para mejorar su 
comprensión. El dominio de estas estrategias permite formar lectores activos y 





Solé (1998) enfatiza que las estrategias de comprensión lectora se realizan en 
base a objetivos planificados que incluye una evaluación de cuyo resultado 
dependerá si pueden ser modificados. Estas estrategias lectoras ayudan a que el 
aprendizaje sea significativo. Esta autora, así como otros investigadores coinciden. 
Momentos de la lectura 
 Para comprender un texto, el lector debe utilizar diversas estrategias de acuerdo 
a los momentos de la lectura. Según el MED (2013) existen tres fases o momentos 
para abordar la comprensión de textos: 
Antes de la lectura 
Está referido a la toma de decisiones estratégicas según su propósito de lectura, 
tales como las siguientes: Activar y recoger los saberes previos sobre el contenido 
y la estructura del texto. Esta estrategia favorece la evocación y los conocimientos 
de los estudiantes sobre un tema en particular. Para ello realizarán asociaciones, 
conexiones, predicciones, hipótesis y otras inferencias que les permitirá  una mejor 
comprensión lectora. Ello va a generar que los estudiantes desarrollen una lectura 
autónoma.  
Durante la lectura 
Durante la lectura el o la estudiante debe relacionar lo que lee con situaciones 
vividas y con otros contenidos. El o la estudiante relaciona a través de imágenes 
mentales lo que va leyendo con lo que ya sabe o ha vivido. Además, se presentan 
temas que despiertan el interés del lector. 
  La estrategia de construir imágenes mentales de lo que se va leyendo  es 
una estrategia cognitiva que se pueden utilizar en diferentes tipos de textos, Así, 
conforme leen los estudiantes pueden imaginar, a través de los sentidos, que ven la 
acciones; que tocan a los personajes; que perciben el olor a mar, etc. 
Interrogar el texto: Es una estrategia que se refiere a que él o la estudiante debe 
formularse preguntas mientras lee. Estas preguntas pueden ser: ¿Cuál es la idea 
más importante en el texto? ¿Cuál es la finalidad o intención del texto? , ¿Por qué 
se debe actuar de esa manera?, ¿Qué significa esa palabra o expresión?, ¿Quién 
es el emisor?, ¿Cuál es la causa de este hecho? ¿Qué podría pasar después? 
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  Inferir a partir de lo que dice el texto: Es una estrategia que consiste en localizar 
información, datos o pistas para elaborar inferencias, conclusiones o deducciones. 
 Anticipar contenidos: Esta estrategia permite la construcción del significado 
global del texto. Por lo general, en los textos de tipo narrativo la anticipación puede 
estar al comienzo de una historia, de un capítulo o de un párrafo. 
   Siguiendo las estrategias mencionadas, los y las estudiantes desarrollarán 
diversas capacidades como: Identificar o localizar información importante, deducir 
información que no está explícita en el texto; también reflexionar y valorar el 
contenido y la forma del texto. 
 
Después de la lectura 
Se deben realizar dos acciones: resumir el texto y comprobar el nivel de 
comprensión. Resumir un texto implica separar o dejar de lado todo lo accesorio 
para ello previamente se debe identificar las ideas principales. También se debe 
reorganizar la información mediante organizadores gráficos y para que se 
compruebe la comprensión lectora se pueden realizar preguntas del nivel literal, 
inferencial y criterial. También es necesario una evaluación metacognitiva para que 
los alumnos tomen conciencia de las dificultades que se le presentaron durante el 
proceso de la lectura y la manera como lo resolvieron. Por consiguiente, si 
aprendemos más fácil lo que comprendemos, entonces se hace necesario 
desarrollar estrategias acordes con las exigencias y necesidades del estudiante y 
por ende  desarrollar una educación de calidad que es lo que exige la sociedad 
actual.  
Dimensiones de la comprensión lectora 
Cuando nos referimos a los niveles de comprensión lectora , existen autores que 
defienden hasta la existencia de hasta siete niveles de lectura como Danilo Sánchez 
Lihón, o de cinco niveles , como María Elena Camba o solo contemplan dos niveles 
como Juana Pinzas . 
Es este sentido, según Pinzas(1997) en la compresión lectora se considera dos 
niveles : El literal y el inferencial. El primero se basa en la información que ofrece el 
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texto a través de diversas proposiciones. Se trata de entender lo que el texto dice. 
En cambio, la comprensión inferencial se refiere a la elaboración de ideas o 
elementos que no están expresados explícitamente en el texto, pero que el lector 
puede deducir a partir de las ideas presentes en él. 
Sin embargo, para efectos de nuestra investigación se tendrá en cuenta solo tres 
niveles, presentados por el Diseño Curricular Nacional (2015), documento oficial del 
Ministerio de Educación, ya que se encuentran incorporados los niveles propuestos 
por los autores antes citados:  
Nivel literal  
Se refiere a reconocer la información contenida de manera explícita del texto. Para 
ello, hay que entenderlo bien, eso implica recordar la información con precisión y 
corrección, solo lo que el texto dice, no se puede considerar experiencias, 
conocimientos previos o creencias. 
Nivel inferencial 
Se refiere a establecer relaciones entre partes del texto para inferir relaciones, 
información, conclusiones o aspectos que no están escritos en el texto. La 
comprensión afectiva es parte de la comprensión inferencial. Este tipo de 
comprensión se relaciona con la capacidad de entender los sentimientos de los 
personajes y las emociones que lo lleva a actuar de una manera u otra. También 
involucra la capacidad de darse cuenta de las emociones que el texto despierta en 
nosotros mismos. 
Consiste en relacionar partes del texto para inferir información, conclusiones o 
aspectos no escritos en el texto. La comprensión afectiva es parte de la comprensión 
inferencial. Este tipo de comprensión se relaciona con la capacidad de entender los 
sentimientos de los personajes y las emociones que lo lleva a actuar de una manera 
u otra. 
Nivel criterial 
En este nivel, el lector tiene la tarea de dar un juicio sobre el texto a partir de 
ciertos criterios, parámetros o preguntas preestablecidas. Se le llama también 
lectura evaluativa o critica. 
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En conclusión, se puede afirmar  que las personas desarrollamos a diario 
lecturas extensivas o intensivas que nos invitan a la comprensión literal, inferencial 
y criterial para comprender lo que se está leyendo. 
Mapa mental como estrategia de aprendizaje de la comprensión lectora 
El mapa mental se erige como una estrategia de aprendizaje para mejorar la 
comprensión lectora. Según Castillo, citado por  Villarruel (2009) “Las estrategias o 
tácticas de aprendizaje van más allá de un cúmulo de habilidades para el estudio. 
En este sentido son procedimientos que incluyen técnicas, operaciones o 
actividades que persiguen un objetivo determinado”. 
Asimismo, las estrategias como: El uso de organizadores o conocimientos previos, 
la cartografía conceptual y los mapas mentales que facilitan la adquisición de la 
información son las estrategias que activan los conocimientos previos y de esta 
manera puedan organizar nueva información coherente y sistemática, facilitando la 
comprensión mediante conexiones entre temas. 
Distintos autores coinciden en que utilizar el mapa mental como estrategia de 
aprendizaje complementa el carácter constructivo que producen los aprendizajes 
significativos, ya que relaciona conceptos, utiliza la jerarquización y tiene impacto 
visual. 
En base a lo antes mencionado, para esta investigación se ha tomado como 
referentes la teoría del   Aprendizaje significativo de David Ausubel   y los estudios 
de la Neurociencia  relacionados con el mapa mental para ello nos hemos basado 
en varios autores  para el mapa mental hemos tomado en cuenta preferentemente 
los  libros de Buzan, Ontoria, y otros. Para la comprensión lectora nos basamos 
principalmente en los libros de Solé y Pinzas. 
Ontoria, Gómez y Luque (2006) Los mapas mentales son descritos como 
“representaciones multidimensionales que utilizan espacio, tiempo y color. Se 
caracterizan por la integración de la palabra con la imagen, por la jerarquización y 
categorización del pensamiento” (p.38). 
Así mismo, Buzan (2002) Afirma que la llave maestra para potenciar la 
actividad de nuestro cerebro es utilizar la técnica gráfica del mapa mental, ya que 
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es aplicable en todo aspecto de la vida, sea en la parte académica y personal del 
estudiante. 
Así mismo, Muñoz (2014) expresa que un mapa mental es una técnica gráfica 
que se basa en la utilización de palabras, imágenes, números, ritmo, color, lógica y 
el espacio. 
  Por otro lado, Gallegos y otros (2011) Considera al mapa mental una técnica, 
no solo creativa ,sino también amena porque mediante ella,  los y las estudiantes 
explayan su capacidad de dar color, forma a sus pensamientos. 
  Finalmente, se afirma que los mapas mentales son algo más que simples 
esquemas de colores. Una de sus características es que en su elaboración 
participan ambos hemisferios cerebrales. Se constituye en una alternativa nueva de 
presentar la información, estimular la creatividad haciendo uso de imágenes, 
colores, palabras y símbolos para lograr una mejor comprensión lectora. 
Respecto a la comprensión lectora, Pinzas, (2007)” La comprensión de textos 
consiste en darle una interpretación, es decir otorgarle un sentido, un significado” 
(p.16). 
Por otra parte, el modelo interactivo de Solé (1988) define la comprensión 
lectora como un proceso mental muy complejo y que debe llegar a ser significativa 
para los lectores. Esto se logra mediante la interacción entre los conocimientos 
previos de los y las estudiantes y las estrategias que utiliza para lograr su propósito 
que es comprender su texto. 
Al respecto para Cabanillas (2004) afirma que comprender un texto implica 
desarrollar capacidades como entender el mensaje global del texto, comprender en 
sus detalles, comprender ideas no formuladas explícitamente entre otros factores. 
También es elaborar creativamente un significado considerando los conocimientos 
previos del lector  
Finalmente, se ha tomado como dimensiones a trabajar las presentadas el 
Diseño Curricular Nacional (2015): Nivel literal, quien refiere a entender lo que el 
texto realmente dice y recordarlo con precisión y corrección;  Nivel inferencial, quien 
refiere a establecer relaciones entre partes del texto para inferir relaciones, 
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información, conclusiones o aspectos que no están escritos en el texto; y por último, 
el Nivel criterial, que consiste en dar un juicio sobre el texto a partir de ciertos 
criterios, parámetros o preguntas preestablecidas. 
Teorías de la comprensión  lectora 
Solé(1998) citó a diversos autores para explicar las distintas teorías de la 
comprensión lectora:  
Teoría constructivista 
Según Coll (1990) La comprensión lectora sucede de la habilidad razonable 
para la decodificación que cada persona posee   y es  producto de tres 
condiciones que son: la claridad y coherencia del texto, el grado del 
conocimiento previo y las estrategias que utiliza el lector. Además considera 
los procesos internos de los alumnos, la actualización del conocimiento 
previo,  el establecimiento de relaciones con la nueva información, la 
atribución de significados. 
Teoría de instrucción directa  
Según Baumannn (1990) La instrucción directa de la comprensión 
lectora es una secuencia ordenada de pasos lógicos, en la cual el docente 
está al mando de la situación de aprendizaje  mostrando, hablando, 
demostrando, describiendo, enseñando lo que hay que aprender y el rol del 
alumno es pasivo, obediente, siempre debe estar concentrado en la tarea 
indicada. Inclusive, el profesor  tiene la posibilidad de aplicar riguridad en la 
aplicación de las estrategias  para que la clase sea ordenada y efectiva. 
Teoría de la enseñanza recíproca  
Según Polincsar y Brown (1984) La comprensión lectora sucede 
cuando el alumno asume un papel activo  y el docente también asume 
algunas tareas como la presentación de los objetivos  el modelado de la 
lectura, la  supervisión y monitoreo de las tareas hechas por los alumnos. Así 
el alumno participa activamente y es guiado  por el docente que también 
asume sus responsabilidades. 
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Este trabajo se sustenta con la teoría constructivista  del aprendizaje 
significativo de David a Ausubel  Además, los estudios  de la Neurociencia 
con el mapa mental para ello nos hemos basado en varios autores para el 
mapa mental tomando en cuenta preferentemente los libros de Buzán, 
Ontoria y otros.  
 
1.3 Justificación 
En nuestro sistema educativo nacional existe un gran problema desde hace muchas 
décadas ya que los estudiantes no logran desarrollar habilidades y aplicar 
estrategias de comprensión lectora que les permitan entender lo que leen. 
Consideramos que un aspecto fundamental para lograr un aprendizaje significativo 
es mejorar la comprensión lectora. Es sabido, que cuando la persona no comprende 
el sentido global del texto no, no se lleva a cabo la reorganización del conocimiento 
y por lo tanto no se aprende significativamente. 
 
Desde el aspecto práctico esta investigación permitirá que los docentes y 
alumnos conozcan sus propias deficiencias lectoras para poder así mejorar sus 
habilidades y capacidades al utilizar las estrategias de comprensión lectora y lograr 
el dominio en la elaboración de los mapas mentales, contribuyendo así en el 
mejoramiento del trabajo pedagógico al interior de las aulas de la Institución 
Educativa Fe y Alegría 12.  
 Desde el aspecto metodológico, este estudio se justifica debido a que los 
métodos, procedimientos y técnicas que se emplearon tienen validez y confiabilidad 
para ser empleados en otros trabajos de investigación, resultando eficaces, 
pudiendo estandarizarse o generalizarse en su uso.  
 Desde el aspecto epistemológico el principal aporte será que los resultados de 
la investigación podrán generalizarse e incorporarse al conocimiento científico, 
pudiendo además ser útiles para poder dar respuesta a algunas interrogantes que 
la ciencia aún no ha podido determinar e incorporar como parte de los conocimientos 
existentes hasta hoy. 
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 1.4 Problema de investigación 
En nuestros tiempos, la utilización de estrategias de aprendizaje que favorezcan 
competencias comunicativas orientadas a la comprensión de textos , es una 
preocupación que atañe tanto a docentes , estudiantes y padres de familia ya que 
es un logro que ayuda a desarrollar aprendizajes para la vida y de esta manera 
estarán preparados para asumir los requerimientos que demanda la sociedad. Este 
objetivo no se ve reflejada en las últimas evaluaciones nacionales e internacionales. 
La comprensión lectora en el Perú, sigue siendo un problema y esto se evidencia 
en los resultados de las evaluaciones de comprensión lectora a nivel nacional e 
internacional ya que los estudiantes no logran comprender lo que leen, entre otros 
factores por el desconocimiento de estrategias lectoras. Muchas debates se han 
producido en torno a cómo mejorar el bajo nivel de comprensión lectora, sin 
embargo no se ha tomado en cuenta esencial que las personas aprendemos con 
los dos hemisferios cerebrales .Ante esta situación,  el mapa mental  se constituye 
como la herramienta gráfica que nos permite organizar y estructurar contenidos  en 
nuestra mente facilitando los  procesos de aprendizaje y el pensamiento.  
En la institución Educativa Fe y  Alegría 12  se evidencian resultados poco 
favorables en los estudiantes de segundo ya que la mayoría de ellos, se encuentran 
en un nivel de proceso, con respecto a la competencia de comprensión de textos 
escritos evidenciado en los últimos resultados de avaluación a nivel nacional e 
institucional. 
Por ello, nos planteamos en siguiente problema de investigación: 
¿Qué efectos tiene el uso de los mapas mentales en la comprensión de lectora en 
los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Fe y 
Alegría, Puente Piedra, 2016? 
Problemas específicos  
¿Qué efectos tiene el uso de los mapas mentales en el nivel literal de la comprensión 
de lectora en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría, Puente Piedra, 2016?. 
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¿Qué efectos tiene el uso de los mapas mentales en el nivel inferencial de la 
comprensión de lectora en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría, Puente Piedra, 2016.? 
¿Qué efectos tiene el uso de los mapas mentales en el nivel criterial  de la 
comprensión de lectora en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 




1.5 Hipótesis  
Hipótesis general (Hi) 
La utilización de mapas mentales mejora significativamente la comprensión lectora 
en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Fe 
y Alegría, Puente Piedra, 2016. 
Hipótesis específica 1 
Los mapas mentales mejora significativamente el nivel literal de la comprensión 
lectora en los estudiantes del  segundo grado  de secundaria de la    Institución 
Educativa  Fe y Alegría, Puente Piedra, 2016. 
Hipótesis específica 2 
 Los mapas mentales mejoran significativamente el nivel inferencial de la 
comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
institución Educativa Fe y Alegría, Puente Piedra, 2016. 
Hipótesis específica 3 
Los mapas mentales mejoran significativamente el nivel criterial de la comprensión 
lectora en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría, Puente Piedra, 2016. 
1.6  Objetivos 
Objetivo General 
Determinar los efectos del uso  de los mapas mentales  en el mejoramiento de la  
comprensión lectora    en los estudiantes del  segundo grado de secundaria  de la  
Institución Educativa   Fe y Alegría 12, Puente Piedra, 2016. 
Objetivos Específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar los efectos  del uso de los  mapas mentales en el mejoramiento del nivel 
literal  en los estudiantes del  segundo grado de secundaria de la Institución 
Educativa   Fe y Alegría 12, Puente Piedra, 2016. 
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Objetivo específico 2 
Determinar los efectos del uso  de los mapas mentales en el mejoramiento del nivel 
inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria  de la  Institución Educativa   Fe y Alegría 12, Puente Piedra, 2016. 
Objetivo específico 3 
Determinar los efectos del uso  de los mapas mentales en el mejoramiento del nivel 
criterial de la comprensión lectora en los estudiantes del  segundo grado de 































Descripción de variables 
Definición conceptual  
Variable independiente: Mapa mental 
Según Buzán (1996)”El mapa mental es el organizador del conocimiento importante 
porque busca generar, registrar, organizar y asociar ideas tal como las procesa el 
cerebro humano, como técnica organizativa, utiliza el código verbal y gráfico. Así 
mismo, es conveniente señalar que el mapa mental no es solo considerado una 
técnica gráfica sino un método que destila la esencia de aquello que conocemos y 
lo organiza de forma visual” (p.69)         
Variable dependiente: Comprensión lectora 
Según  Solé (1988)  la comprensión lectora es el proceso en el que la lectura es 
significativa para las personas. Además, es un proceso mental muy complejo en el 
que se construyen significados al interactuar con los textos para lo cual se tienen en 
cuenta los conocimientos previos y estrategias de aprendizaje. 
Definición operacional 
Mapa mental 
Esta variable se manipuló a través de cinco sesiones de aprendizaje que fueron 
desarrolladas y  medidas  teniendo en cuenta como criterios de elaboración las 
características más importantes  que todo mapa mental presenta en su estructura. 
Teniendo como dimensiones: Jerarquización y categorización; análisis y síntesis; 
creatividad e imaginación desarrolladas por Buzán. 
Comprensión lectora 
Se elaboró una prueba de comprensión lectora con el objetivo de evaluar los niveles 
de lectura en  los estudiantes. Esta prueba se constituye de varias lecturas con 





2.2  Operacionalización de variables  
Tabla 1 
Matriz de operacionalización  de la comprensión lectora   
 
2.3   Metodología 
2.4 Tipo de estudio 
Según Carrasco (2009) sobre la investigación de tipo aplicada: “La investigación 
aplicada se distingue por tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es 




. Identifica personajes y 
lugares del texto. 
- Identifica información 
explícita del texto. 
- Identifica la causa de 
ciertos sucesos o 




0 = Incorrecto 
1=Correcto 
      18 - 20 
Destacado 
 
15 - 17 
Logrado 
 
11 - 14 
En proceso 
 





- Identifica ideas 
principales 
- Interpreta el significado 
de palabras 
desconocidas. 
- Deduce el tema del 
texto. 
- Formula conjeturas de 
ideas o detalles 
- Deduce el propósito del 
autor 
- Conjeturas sucesos que 
pudieran ocurrir 
- Descubre aspectos 




- Juzga la actuación de 
los personajes. 
- Formula opinión en 
base al texto 
- Formula opiniones 




decir se investiga para actuar” (p. 43). La presente investigación es aplicada porque 
se ha planteado determinar los efectos de los mapas mentales eng el mejoramiento 
de la  comprensión lectora    en los estudiantes del  segundo grado de secundaria  
de la  Institución Educativa   Fe y Alegría 12, Puente Piedra, 2016. 
3.5  Diseño 
Al respecto Hernández, Fernández y Baptista(2010) explican sobre los diseños pre 
experimentales de pre prueba/pos prueba con un solo “A un grupo se le aplica una 
prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el 
tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al tratamiento”  En esta 
investigación  el grupo experimental recibe el tratamiento con la aplicación del 
módulo de mapas mentales. Esto nos permitió analizar el cambio de nivel de la 
comprensión lectora  al aplicar el pre-test y post test en ambos momentos. La 
siguiente etapa fue  una comparación de los resultados  para el respectivo análisis. 
Los autores ya mencionados  presentan el siguiente esquema: 
G1     O1    X    O2 
Donde: 
G1 :  Grupo experimental 
O1   :  Pretest 
O2   :  Postest 
X :  Tratamiento experimental  
 
2.6 Población y muestra 
2.6.1 Población  
Según Hernández  (2010), población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones. La población es el total de 
estudiantes de las tres secciones  del segundo grado  de secundaria la  Institución 







Población de la I. E. Fe y Alegría 12 
 
 
Fuente: Nómina de matrícula de la I.E. “Fe y Alegría 12”. 
2.6.2 Muestra 
Es relevante conocer  lo que Hernández (2010) nos dice textualmente: “En los 
diseños pre-experimentales los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se 
emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento” 
(p.148). Así pues, los grupos son intactos y en base a este enunciado la muestra  
para este estudio estuvo conformada por 29 estudiantes de ambos sexos  del 
segundo grado  de secundaria la  Institución Educativa “Fe y Alegría 12”  de la 
sección C, que fue el grupo experimental. 
Tabla 3. 
 Muestra del segundo grado C 
Grupo                                          Aula                        Total de estudiantes 
Grupo experimental                      2  C                                       29 
 
2.7 Técnicas e instrumentos 
Técnicas 
Variable independiente: Mapas mentales  
Observación  
Variable dependiente: Comprensión lectora 
Secciones            Grado ciclo Nro de total 
estudiantes 
A 2do 
B                               2do 




35                   35 
35                  35 





Variable independiente: Mapas mentales 
Ficha de observación  
Variable dependiente: Comprensión lectora 
Prueba de comprensión lectora  
Instrumentos de recolección de datos 
Para la variable independiente se empleó el módulo de mapas mentales en cinco 
sesiones de trabajo; se empleó la técnica de observación durante las sesiones 
de trabajo y el instrumento que se utilizó  fue  una ficha de observación, esta 
ficha fue  orientado a medir la actitud del participante, así como a determinar una 
autoevaluación de logros por el uso de mapas mentales. 
Con respecto a la variable dependiente, comprensión lectora, se utilizó una 
prueba de comprensión lectora, la cual fue sometida a juicios de tres expertos. 
2.8 Validez y confiabilidad 
Validez  
La validez del instrumento de  la variable dependiente que  fue una prueba de 
comprensión lectora, se obtuvo mediante la validez del contenido , a través de 
un juicio de expertos. La prueba fue revisada y aprobada como instrumento 
pertinente para la evaluación de la variable en mención por tres personas 
especialistas cada uno con grado de Magister. 








Resumen de los informes de juicio de expertos. 
Fuente : Ficha de validación 
Confiabilidad 
Variable dependiente: comprensión lectora 
Además, se procedió a realizar la confiabilidad del instrumento mediante la 
prueba índice de KR-20, por ser una prueba con respuestas dicotómicas , 
obteniéndose un valor de O.7281 para los veinte elementos que lo componen, 
la cual indica alta confiabilidad del instrumento. 
Tabla 05. 
 Estadísticos de fiabilidad 
Estadísticos de fiabilidad 
         KR-20 Número de elementos 
O.7281 20 
 
2.9   Métodos de análisis de datos 
Se trabajará  con estudiantes del segundo grado de secundaria de la sección 
C , al cual se aplicará  la prueba del pre-test, luego se realiza un módulo de 
aprendizaje constituido pos cinco sesiones , cada sesión de aprendizaje 
tendrá  una duración de dos horas pedagógicas (90 minutos).Posteriormente 
se procederá  a la calificación de los datos a través del software SPSS versión 




Prueba de              opinión  
Comprensión       de confiabilidad 
lectora   
Eudosia Espinoza Sinche  Magister 
María Elena Fretel Rivera  Magister 




95%                     aplicable 
95%                     aplicable 
95%                     aplicable 
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20.0 para obtener los resultados pertinentes al estudio, los cuales serán 
mostrados mediante tablas y figuras con su correspondiente interpretación de 
acuerdo a los objetivos e hipótesis planteados en la presente investigación.. 




















































III. Presentación de resultados  
Tabla 6. 
 Estadísticos descriptivos Pre Test en la prueba de comprensión lectora 
 Pre-test N Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Literal 29 5 0 5 2.10 1.319 
Inferencial 29 8 1 9 5.41 2.130 
Criterial 29 3 0 3 1.38 1.049 
Total 29 13 3 16 8.90 3.519 
Fuente elaboración propia 
 
Figura 1. Representación en barras de los puntajes promedios del pre-test por 
factores y para la prueba total de comprensión lectora. 
 
En esta tabla 6   y figura 1, presentamos los resultados de la aplicación del Pre test 
de la Prueba de Comprensión lectora a un grupo de alumnos de segundo grado, así 
encontramos que en el nivel literal obtiene un puntaje promedio de 2.1 que lo ubica 
en un nivel Inicio ; en el nivel Inferencial obtienen un puntaje promedio de 5.41 que 
lo ubica en un nivel de Proceso; y en el nivel Criterial  obtienen un puntaje de 1,38 
que los ubica en el nivel de Inicio;  en cuanto al puntaje promedio de la muestra, 
obtienen 8.9 en Comprensión lectora; lo cual los ubica en un nivel de Proceso; 
































 Estadísticos descriptivos Post Test en la prueba de comprensión lectora 
 Post-Test N Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Literal 29 5 1 6 3.52 1.214 
Inferencial 29 6 4 10 8.00 1.690 
Criterial 29 2 1 3 2.31 .712 
Total 29 11 7 18 13.83 2.817 
Fuente elaboración propia 
 
Figura 2: Representación en barras de los puntajes promedios del post test por 
factores y para la prueba total de comprensión lectora. 
 
En esta tabla 7 y figura 2, presentamos los resultados de la aplicación del Post test 
de la Prueba de Comprensión lectora a un grupo de alumnos de segundo grado, así 
encontramos que en el nivel literal obtiene un puntaje promedio de 3.52 que lo ubica 
en un nivel Proceso; en el nivel Inferencial obtienen un puntaje promedio de 8.00 
que lo ubica en un nivel de Proceso; y en el nivel Criterial  obtienen un puntaje de 
2.31 que los ubica en el nivel de Proceso;  en cuanto al puntaje promedio de la 
muestra, obtienen 13.83 en Comprensión lectora; lo cual los ubica en un nivel de 
Proceso; considerando los puntajes máximos y mínimos obtenidos en el Post test. 
Tabla 8. 


































Literal Post-Test TOTAL 
LOGRO INICIO PROCESO 
fi % Fi % fi % fi % 
LOGRO 1 3 0 0 4 14 5 17 
INICIO 4 14 5 17 10 34 19 66 
PROCESO 2 7 1 3 2 7 5 17 
 Total 7 24 6 21 16 55 29 100 
Fuente elaboración propia 
 
Figura 3: Comparación de los porcentajes en el nivel literal, para el pre-test y pos-
test  
En la Tabla 8 y figura3 se presenta las frecuencias de los niveles del Factor Literal 
de la aplicación del Pre y Post test de la Prueba de Comprensión lectora a un grupo 
de alumnos de segundo grado, así encontramos que en el Pre test solamente el 
17% se ubica en un nivel Logro; el 66% se ubica en el nivel Inicio y el 17% en el 
nivel Proceso. 
En la Evaluación post test, encontramos que el 24% se ubica en un nivel Logro; el 
21% se ubica en el nivel Inicio y el 55% en el nivel Proceso. 
Aquí podemos observar que en el Post test se ha incrementado la frecuencia en el 
nivel Proceso y se ha reducido en el nivel Inicio, respecto del pre test. 





































Inferencial Post Test TOTAL 
LOGRO  INICIO  PROCESO  
fi % fi % fi % fi % 
LOGRO 8 28 0 0 3 10 11 38 
INICIO 1 3 1 3 4 14 6 21 
PROCESO 3 10 4 14 5 17 12 41 
Total  12 41 5 17 12 41 29 100 
 
 
Figura 4: Comparación de los porcentajes en el nivel inferencial, para el pre-test y 
pos-test  
 
En la Tabla 9 y figura 4 se presenta las frecuencias del nivel inferencial, en la 
aplicación del Pre y Post test de la Prueba de Comprensión lectora a un grupo de 
alumnos de segundo grado, así encontramos que en el Pre test se ubica el 38% en 
un nivel Logro; el 21% se ubica en el nivel Inicio y el 41% en el nivel Proceso. 
En la Evaluación post test, encontramos que el 41% se ubica en un nivel Logro; el 
17% se ubica en el nivel Inicio y el 41% en el nivel Proceso. 
Aquí podemos observar que en el Post test se ha incrementado ligeramente a nivel 






































Criterial Post Test TOTAL 
LOGRO INICIO PROCESO 
fi % Fi % fi % fi % 
LOGRO 3 10 0 0 2 7 5 17 
INICIO 7 24 3 10 6 21 16 55 
PROCESO 3 10 1 3 4 14 8 28 
Total 13 45 4 14 12 41 29 100 
Fuente elaboración propia 
 
 
Figura 5: Comparación de los porcentajes en el nivel criterial, para el pre-test y pos-
test  
 
En la Tabla 10 y figura 5 se presenta las frecuencias de los niveles del Factor 
Criterial de la aplicación del Pre y Post test de la Prueba de Comprensión lectora a 
un grupo de alumnos de segundo grado, así encontramos que en el Pre test el 17% 
se ubica en un nivel Logro; el 55% se ubica en el nivel Inicio y el 28% en el nivel 
Proceso. 
En la Evaluación post test, encontramos que el 45% se ubica en un nivel Logro; el 

































que en el Post test se ha incrementado la frecuencia en el nivel Proceso y se ha 
reducido en el nivel Inicio, respecto del pre test. 





LOGRO INICIO PROCESO 
fi % fi % fi % fi % 
LOGRO 5 17 2 7 3 10 10 34 
INICIO 2 7 1 3 7 24 10 34 
PROCESO 3 10 2 7 4 14 9 31 
 Total 10 34 5 17 14 48 29 100 
Fuente elaboración propia 
 
 
Figura 6: Comparación de los porcentajes en el pre-test y post-test  
En la Tabla 11 y figura 6 se presenta los niveles de la aplicación del Pre y Post test 
de la Prueba de Comprensión lectora a un grupo de alumnos de segundo grado, así 
encontramos que en el Pre test solamente el 34% se ubica en un nivel Logro; el 
34% se ubica en el nivel Inicio y el 31% en el nivel Proceso. 
En la Evaluación post test, encontramos que el 34% se ubica en un nivel Logro; el 
17% se ubica en el nivel Inicio y el 48% en el nivel Proceso. 
Aquí podemos observar que en el Post test se ha incrementado la frecuencia en el 

































Contrastación de Hipótesis 
La contrastación de Hipótesis lo haremos mediante la prueba de contraste Wilcoxon 
prueba no paramétrica que se usa para analizar la media de dos muestras 
relacionadas y determinar si existen diferencia entre ellas. El contraste se basaQ
  en el comportamiento de las diferencias entre las puntuaciones de los 
elementos de cada par asociado, teniendo en cuenta no sólo el signo, sino también 
la magnitud de la diferencia. 
    A continuación se presenta el resumen general de los estadísticos de   contraste  
en la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon, para luego presentarlos de 
manera detallada en la contratación de hipótesis. 
Tabla 13 
Estadísticos de contraste. 
 
Comparación de resultados pre-test y post-test 
Literal Inferencial Criterial Total 
Z de 
Wilcoxon 
-3,828b -4,159b -3,371b -4,514b 
Sig. asintót. 
(bilateral) 
.000 .000 .001 .000 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos. 
Fuente elaboración propia 
Prueba de hipótesis general de la investigación 
Ho: La utilización de los mapas mentales no mejoran significativamente el nivel de 
la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría, Puente Piedra, 2016 
H1 : La utilización de los mapas mentales mejoran significativamente el nivel de la 
comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 




Comparación de rangos de comprensión lectora en los estudiantes en segundo de 
secundaria 
 
En la tabla 13 se puede observar que para analizar la diferencia de los puntajes de 
comprensión lectora de los estudiantes en el pre-test y post-test se utilizó la prueba 
no paramétrica de Wilcoxon, encontrando  un resultado de -4,514 que está 
relacionado con el nivel de significancia de Sig=0.00  que al ser menor que el nivel 
de significancia teórica de Sig=0.05 se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 
la aplicación de los mapas mentales mejoran significativamente la comprensión 
lectora en los estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución 




Hipótesis específica 1 
Ho: La utilización de los mapas mentales no mejoran significativamente el nivel 
literal de la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de secundaria 
de la Institución Educativa Fe y Alegría, Puente Piedra, 2016 
H1 : La utilización de los mapas mentales mejoran significativamente el nivel literal 
de la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de secundaria de 
la Institución Educativa Fe y Alegría, Puente Piedra, 2016 
 
 
 Pre-Test Post.Test 
Promedio 8.90 13.83 
Z -4,514a 
Sig. asintótica (bilateral) 0,000 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo,  




Comparación de rangos del nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes 






En la tabla 14 se puede observar que para analizar la diferencia de los puntajes de 
comprensión lectora de los estudiantes en el nivel literal, en el pre-test y post-test 
se utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon, encontrando un estadístico de 
3.828, cuyo nivel de significancia de Sig=0.00  que al ser menor que el nivel de 
significancia teórica de Sig=0.05 se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la 
aplicación de los mapas mentales mejoran significativamente la comprensión lectora 
en el nivel literal de los estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución 
Educativa Fe y alegría 12 de Puente Piedra, 2016.  
 
Hipótesis específica 2 
Ho: La utilización de los mapas mentales no mejoran significativamente el nivel 
inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría, Puente Piedra, 2016. 
H1: La utilización de los mapas mentales mejoran significativamente el nivel 
inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de 





 Pre-Test Post.Test 
Promedio 2.10 3.52 
Z 3.828 
Sig. asintótica (bilateral) 0,000 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo,  




Comparación de rangos del nivel inferencial de la comprensión lectora en los 







En la tabla 15 se puede observar que para analizar la diferencia de los puntajes de 
comprensión lectora de los estudiantes en el nivel inferencial, en el pre-test y post-
test se utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon, encontrando un estadístico de 
4.159, cuyo nivel de significancia de Sig=0.00  que al ser menor que el nivel de 
significancia teórica de Sig=0.05 se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la 
aplicación de los mapas mentales mejoran significativamente la comprensión lectora 
en el nivel inferencial de los estudiantes de segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa Fe y alegría 12 de Puente Piedra, 2016.  
 
Hipótesis específica 3 
 
Ho : La utilización de los mapas mentales no mejoran significativamente el nivel 
criterial de la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría, Puente Piedra, 2016. 
 
H1 : La utilización de los mapas mentales mejoran significativamente el nivel criterial 
de la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de secundaria de 
la Institución Educativa Fe y Alegría, Puente Piedra, 2016. 
 
 
 Pre-Test Post.Test 
Promedio 5.41 8.00 
Z 4.159 
Sig. asintótica (bilateral) 0,000 
  
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo,  




Comparación de rangos del nivel criterial de la comprensión lectora en los 









En la tabla 16 se puede observar que para analizar la diferencia de los puntajes de 
comprensión lectora de los estudiantes en el nivel criterial, en el pre-test y post-test 
se utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon, encontrando un estadístico de 
3.371, cuyo nivel de significancia de Sig=0.001 que al ser menor que el nivel de 
significancia teórica de Sig=0.05 se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la 
aplicación de los mapas mentales mejoran significativamente la comprensión lectora 
en el nivel criterial de los estudiantes de segundo grado de secundaria de la 













 Pre-Test Post.Test 
Promedio 1.049 2.31 
Z 3.371 
Sig. asintótica (bilateral) 0,000 
  
  
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo,  





































El objetivo principal de la presente investigación fue determinar el efecto de la 
utilización de los mapas mentales sobre la comprensión lectora en los estudiantes 
del segundo año de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría de Puente 
Piedra. Los resultados obtenidos generales de la investigación son : valor Z de -
4.514, con un grado significación estadística p < a (0.000 < 0.05) lo cual confirma la 
decisión de rechazar Ho, por lo cual: los mapas mentales, mejoran 
significativamente la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa de Puente Piedra, 2016.  
   
 Por lo tanto,  evidencian una influencia significativa del uso de los mapas mentales 
sobre las competencias lectoras tanto a nivel literal, inferencial como criterial; esto 
nos indica, que los estudiantes han logrado cambios significativos en el 
reconocimiento de las ideas principales de un texto, discriminar contenidos, recordar 
información, deducir textos y reflexionar sobre el contenido de lo que se lee. Estos 
resultados coinciden  con los hallados por Mendoza (2013), Vinces (2012) y Bermejo 
(2010), quienes en sus respectivas investigaciones encuentran que el uso de los 
mapas mentales mejora significativamente la comprensión lectora de los 
estudiantes. 
 
Asimismo, los hallazgos en el presente estudio se relacionan  de algún modo con 
los obtenidos por Lizardo (2011), quien encontró una influencia significativa entre el 
uso de los mapas mentales y el mejoramiento en el aprendizaje y  con los de Muñoz 
(2009) quien en su trabajo halló que los mapas mentales es una  excelente técnica 
para integrar y potenciar el aprendizaje a nivel holístico en la formación de maestros. 
 
En lo relacionado a los objetivos específicos, que tenían por finalidad determinar el 
efecto de la utilización de los mapas mentales sobre las dimensiones, literal, 
inferencial y criterial de la Comprensión lectora; los resultados nos demuestran que 
el uso de los mapas mentales mejoran significativamente  el nivel de la Comprensión 
lectora en cada uno de estas dimensiones. Estos resultados coinciden con los 




Bermejo (2012) llevó a cabo  una investigación en estudiantes de segundo de 
secundaria,  encontrando  que la utilización de mapas mentales incrementa 
significativamente los niveles de comprensión lectora tanto en lo referido a la 
dimensión literal que coincide con los resultados  de nuestra investigación : valor Z 
de -3.828, con un grado significación estadística p < a (0.000 < 0.05) lo cual confirma 
la decisión de rechazar Ho, por lo cual: los mapas mentales, mejoran 
significativamente la dimensión literal de la comprensión lectora en los estudiantes 
de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa de Puente Piedra, 2016. 
 
Asimismo Vinces(2012)  encontró en su trabajo , que la aplicación de mapas 
mentales influye de manera significativa sobre la dimensión inferencial, lo cual 
coincide los resultados de nuestra investigación : un valor Z de -4.159, con un grado 
significación estadística p < a (0.000 < 0.05) lo cual confirma la decisión de rechazar 
Ho, por lo cual: los mapas mentales, mejoran significativamente la dimensión 
inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa de Puente Piedra, 2016.  
 
De acuerdo a los hallazgos de Muñoz (2009) se hace evidente en su estudio que el 
resultado más impactante fue que los estudiantes alcanzaron un 95% en el nivel 
criterial de la comprensión lectora al dominar el uso de los mapas mentales que 
coincide con los resultados obtenidos en la presente investigación:  un valor Z de -
3.371, con un grado significación estadística p < a (0.001 < 0.05) lo cual confirma la 
decisión de rechazar Ho, por lo cual: los mapas mentales, mejoran 
significativamente la dimensión criterial de la comprensión lectora en los estudiantes 
de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa de Puente Piedra, 2016. 
 
Los hallazgos del presente estudio, también se relacionan de alguna forma con los 
obtenidos por Noriega (2011) quien demostró que el uso de estrategias de 
enseñanza con mapas mentales incrementa las habilidades lectoras de los 
estudiantes. 
 
De acuerdo a los resultados de la presente investigación y de los estudios revisados 
tanto a nivel internacional como nacional, existe concordancia en demostrar la fuerte 
influencia de los mapas mentales como organizadores mentales para incrementar 
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de manera significativa los niveles de comprensión lectora en las dimensiones 
literal, inferencial y criterial. 
Por otro lado, Garma al realizar una investigación sobre el uso de los mapas 
mentales en estudiantes de primer año de secundaria sobre la comprensión lectora 
demostró que la estrategia del uso de los mapas mentales es efectiva para 

















































V. Conclusiones  
Primera:  
La utilización de mapas mentales mejora significativamente la comprensión lectora 
en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Fe 
y Alegría, Puente Piedra, 2016, pues encontramos que entre los puntajes del Pre 
test y Post Test del grupo experimental existen diferencias , al utilizar  la prueba no 
paramétrica de Wilcoxon, se encontró  un resultado de -4,514 que está relacionado 
con el nivel de significancia de Sig=0.00  que al ser menor que el nivel de 
significancia teórica de Sig=0.05 se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la 
aplicación de los mapas mentales mejoran significativamente la comprensión 
lectora Este resultado demuestra que el estudiante al elaborar mapas mentales 
logra resumir mejor la información del texto debido a que utiliza  ideas claves, 
dibujos y símbolos  para clasificar  objetos, lugares, personas y acciones que al 
interrelacionarlos y ramificarlos   consigue visualizar y comprender mejor el 
contenido, por lo tanto; se puede reconocer, recordar y recuperar la información 
explícita del texto de una manera más efectiva. 
Segunda:  
El empleo de los mapas mentales mejoran significativamente el nivel literal de  la 
comprensión  lectora en los estudiantes del  segundo grado  de secundaria de la    
Institución Educativa  Fe y Alegría, Puente Piedra, 2016  pues encontramos que 
entre los puntajes del Pre test y Post Test del grupo experimental existen diferencias 
significativas, al utilizar la prueba no paramétrica de Wilcoxon, encontrando un 
estadístico de 3.828, cuyo nivel de significancia de Sig=0.00  que al ser menor que 
el nivel de significancia teórica de Sig=0.05 se rechaza la hipótesis nula y se 
concluye que la aplicación de los mapas mentales mejoran significativamente la 
comprensión lectora en el nivel literal . 
 
Este resultado significa que   el empleo de los mapas mentales por los estudiantes 
les   facilita la interpretación de la información implícita ya que mediante este 
organizador se puede deducir con facilidad las características de los elementos, 
temas o enseñanzas que no aparecen en el texto, así como colegir el propósito del 
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mismo. De esta manera, se logra una buena comprensión del nivel literal se mejora 
el nivel de comprensión inferencial  y aprende mejor. 
Tercera: 
El empleo de los mapas mentales mejoran significativamente el nivel inferencial de 
la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría, Puente Piedra, 2016 , pues encontramos que 
entre los puntajes del Pre test y Post Test del grupo experimental existen diferencias 
, ya que al utilizar  la prueba no paramétrica de Wilcoxon, se encontrò un estadístico 
de 4.159, cuyo nivel de significancia de Sig=0.00  que al ser menor que el nivel de 
significancia teórica de Sig=0.05 se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la 
aplicación de los mapas mentales mejoran significativamente la comprensión 
lectora en el nivel inferencial. 
Este resultado significa que   el empleo de los mapas mentales por los estudiantes 
les   facilita la interpretación de la información implícita ya que mediante este 
organizador se puede deducir con facilidad las características de los elementos, 
temas o enseñanzas que no aparecen en el texto, así como colegir el propósito del 
mismo. De esta manera, se logra una buena comprensión del nivel inferencial. 
Cuarta:  
El empleo de los mapas mentales mejoran significativamente el nivel criterial de la 
comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría, Puente Piedra, 2016, ya que encontramos que 
entre los puntajes del Pre test y Post Test del grupo experimental existen diferencias. 
Al utilizar  la prueba no paramétrica de Wilcoxon, se encontrò un estadístico de 
3.371, cuyo nivel de significancia de Sig=0.001 que al ser menor que el nivel de 
significancia teórica de Sig=0.05 se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la 
aplicación de los mapas mentales mejoran significativamente la comprensión lectora 
en el nivel criterial . 
 Este resultado significa que   el empleo de los mapas mentales por los estudiantes 
les   facilita la interpretación de la información implícita ya que mediante este 
organizador se puede deducir con facilidad las características de los elementos, 
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temas o enseñanzas que no aparecen en el texto, así como colegir el propósito del 


































Se propone los docentes deben reflexionar sobre su práctica educativa y centrar su 
evaluación  no solo en el resultado de la misma sino también en el proceso de uso 
de estrategias de comprensión lectora como los mapas mentales. Lo que se quiere 
es formar lectores competentes  que apliquen lo aprendido en cualquier texto tiempo 
y lugar, es decir, debemos darle herramientas de aprendizaje para la vida. 
Segunda 
Se  recomienda a los entes reguladores de educación como el   Ministerio, la UGEL  
organicen capacitaciones  con temas  con respecto a la elaboración de 
organizadores visuales como los mapas mentales, mapas conceptuales, redes 
semánticas, etc.  ya que se ha demostrado su efectividad para mejorar el nivel de 
comprensión lectora. 
Tercera 
Se sugiere que  se agreguen al currículo de Educación Secundaria  la aplicación de 
mapas mentales no solo en el área  de Comunicación,  para generar en los 
estudiantes el hábito de su  uso. Por consiguiente, la mejora en  la  comprensión ya 
que se ha  probado que esta técnica visual desarrolla la capacidad de organización 
de conceptos y relación  de ideas del texto leído, lo hace de una manera amena y 
divertida interrelacionando la información, combinando palabras, dibujos y símbolos  
de manera interrelacionada.  
Cuarta 
Sería de gran apoyo  fomentar  el acercamiento a la lectura en la hora de recreo o 
a inicio de las clases mediante bibliotecas itinerantes para propiciar una lectura más 
personal y autónoma porque en la actualidad lectura y comprensión no se pueden 
disociar  ya que leer implica comprender en un sentido más amplio que solo 
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Matriz de consistencia 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis 
General: 
¿Cuál es el efecto de la aplicación  
de mapas mentales  en el 
mejoramiento de la  comprensión 
lectora  en los estudiantes del 
segundo de secundaria de la 
Institución Educativa  Fe y Alegría 
12, Puente Piedra  - 2016? 
Específicos: 
¿Cuál es el efecto de la aplicación  
de mapas mentales    en el Nivel 
literal de la comprensión  lectora  en 
los estudiantes del segundo de 
secundaria de la Institución 
Educativa  Fe y Alegría 12, Puente 
Piedra  - 2016? 
¿Cuál es el efecto de la aplicación 
de mapas mentales    en el Nivel 
Inferencial de la Comprensión  
lectora  en los estudiantes del 
segundo de secundaria de la 
Institución Educativa  Fe y Alegría 
12, Puente Piedra  - 2016? 
¿Cuál es el efecto de la aplicación  
de mapas mentales en el nivel 
criterial de la Comprensión  lectora  
en los estudiantes del segundo de 
secundaria de la Institución 
Educativa  Fe y Alegría 12, Puente 
Piedra  - 2016? 
General: 
Determinar el efecto de la 
aplicación  de mapas mentales  en 
el mejoramiento de la  comprensión 
lectora    en los estudiantes del 
segundo de secundaria de la 
Institución Educativa  Fe y Alegría 
12, Puente Piedra  - 2016.  
Específicos: 
Determinar el efecto de la 
aplicación de mapas mentales  en 
la comprensión lectora   en el nivel 
literal  en los estudiantes  del 
segundo de secundaria de la 
Institución Educativa  Fe y Alegría 
12, Puente Piedra  - 2016. 
Determinar el efecto de la 
aplicación   de mapas mentales en 
el nivel inferencial  de  la  
comprensión lectora    en los 
estudiantes del  del segundo de 
secundaria de la Institución 
Educativa  Fe y Alegría 12, Puente 
Piedra  - 2016. 
Determinar el efecto de la 
aplicación  de mapas mentales en 
el nivel criterial  de  la  comprensión 
lectora    en los estudiantes del   del 
segundo de secundaria de la 
Institución Educativa  Fe y Alegría 
12, Puente Piedra  - 2016. 
General: 
La aplicación de mapas mentales  
mejora significativamente la 
comprensión lectora en los 
estudiantes  del segundo de 
secundaria de la Institución 
Educativa  Fe y Alegría 12, Puente 
Piedra  - 2016.  
Específicas: 
La aplicación de mapas mentales 
mejora significativamente el nivel 
literal de  la comprensión  lectora en 
los estudiantes del  del segundo de 
secundaria de la Institución 
Educativa  Fe y Alegría 12, Puente 
Piedra  - 2016 La aplicación de 
mapas mentales  mejora 
significativamente  el nivel inferencial  
de la comprensión  lectora en los 
estudiantes  del segundo de 
secundaria de la Institución 
Educativa  Fe y Alegría 12, Puente 
Piedra  - 2016 
La aplicación de mapas mentales 
mejora significativamente el nivel 
criterial de la comprensión  lectora en  
del segundo de secundaria de la 
Institución Educativa  Fe y Alegría 
12, Puente Piedra  - 2016. 
Variables Metodología Población y muestra 
Variable I: Módulo de mapas 
mentales: 
-Las leyes de la técnica  
 -Las leyes de la diagramación. 
Variable II: Comprensión Lectora: 
 Nivel literal 
 Nivel criterial 
 Nivel inferencial 
Enfoque: 
Cuantitativa 
Tipo de investigación:  
Aplicada  
Diseño de la Investigación: 
pre-experimental 
Método de la investigación: 
Hipotético-deductivo 
Población: 
99 estudiantes del segundo año de 
secundaria de la  Institución 
Educativa Fe y Alegría 12 
Muestra: 
29 estudiantes del segundo año C de 
secundaria de la  Institución 







Prueba de Comprensión Lectora 
Pre test y Post test 
Apellidos y 
nombres__________________________________________________________ 
Grado y sección:           __________________                fecha: ___________ 
Lee los siguientes textos y responde correctamente. 
LECTURA 1 
HEBARISTO, 
EL SAUCE QUE MURIÓ DE AMOR 
Inclinado al borde de la parcela colindante con el estéril yermo, rodeado de "yerbas 
santas" y llantenes viendo correr entre sus raíces que vibraban en la corriente, el 
agua fría y turbia de la acequia, aquel árbol corpulento y lozano aún, debía llamarse 
Hebaristo y tener treinta años. Debía llamarse y lucir así, porque había en él el 
mismo aspecto cansino y pesimista, la misma catadura enfadosa y acre del joven 
farmacéutico de "El amigo del pueblo", establecimiento de drogas que se hallaba 
en la esquina de la Plaza de Armas de la aldea de P.  
Como el farmacéutico tenía el aire taciturno y enlutado, y como él, aunque durante 
el día parecía alegrarse con la luz del sol, al llegar la tarde y sonando la oración 
caía sobre ambos una tan manifiesta melancolía y un tan hondo dolor silencioso, 
que eran de partir del alma.  
II 
Evaristo Mazuelos, el farmacéutico de P. y Hebaristo, el sauce fúnebre de la 
parcela eran dos vidas paralelas; dos cuerdas de una misma arpa; dos estrellas 
insignificantes de una misma constelación. Mazuelos era huérfano y guardaba, al 
igual que el sauce, un vago recuerdo de sus padres. Como el sauce era árbol que 
sólo servía para cobijar a los campesinos a la hora cálida del medio día, Mazuelos 
sólo servía en la aldea para escuchar la charla de quienes solían cobijarse en la 
botica; y así como el sauce daba una sombra indiferente a los gañanes mientras 
sus raíces rojas jugueteaban en el agua de la acequia, así él oía con desganada 
abnegación, la charla de los otros 
Habíase enamorado Mazuelos de la hija del Juez de Primera Instancia, una 
chiquilla de alegre catadura, esmirriada y raquítica, de ojos vivaces y labios 
anémicos, nariz respingada y cabellos de achiote,  que pasó un mes y días en P. y 
allí los hubiera pasado todos si su padre el doctor Carrizales no hubiera caído mal 
al secretario de la subprefectura, un  tal De La Haza, que era, al mismo  tiempo, 
redactor de “La Voz Regionalista” singular decano de la prensa de P. 
El doctor Carrizales,  hubo de  dejar la judicatura a raíz de un artículo editorial de 






recordaban entre otras cosas desagradables, ciertos asuntos sentimentales 
relacionados con el nombre, apellido y costumbres de su esposa, por esos días ya 
finada. 
La hija del juez había sido el único amor del farmacéutico cuyos treinta años se 
deslizaron esperando y presintiendo a la bienamada. Blanca Luz fue para Mazuelos 
la realización de un largo sueño de veinte años. Blanca Luz era el ideal hecho carne, 
el verso hecho verdad, el sueño transformado en vigilia, la ilusión que, súbitamente, 
se presentaba a Evaristo, con unos ojos vivaces, una nariz respingada, una 
cabellera de achiote, en suma: Blanca Luz era, para el farmacéutico de” El amigo 
del pueblo”, el amor vestido con una falda de muselina azul con  pintitas blancas y 
unas pantorrillas, con medias mercerizadas aceptables desde todo punto de vista… 
 
III 
Hebaristo, el melancólico sauce de la parcela, no fue, como son la mayoría de los 
sauces, hijo de una necesidad agrícola; no. El sauce solitario fue hijo del azar, del 
capricho, de la sinrazón. Era el fruto arbitrario del destino. Si aquel sauce en vez de 
ser plantado en las afueras de P. hubiera sido sembrado como era lógico, en los 
grandes saucedales, su vida no resultara tan solitaria y  trágica. Aquel sauce,  sentía 
desde muchos años atrás, la necesidad de un afecto.  Cada caricia del viento, cada 
ave que venía a posarse en sus ramas florecidas hacían vibrar todo el espíritu y el 
cuerpo del sauce de la parcela. 
Hebaristo sabía que en las alas de la brisa o en el pico de los colibríes, debía venir 
el polen de su amor, pero los sauces que el destino le deparaba debían estar muy 
lejos, porque pasó la primavera y el beso del dorado polen no llegó hasta sus ramas 
florecidas.                              
IV 
Envejeció Evaristo, el enamorado boticario sin tener noticia de Blanca Luz. 
Envejeció Hebaristo, el sauce de la parcela, viendo secarse, estériles, sus flores 
en cada primavera. Solía, por instinto, Mazuelos, hacer una excursión crepuscular 
hasta el remoto sitio donde el sauce, al borde del arroyo, enflaquecía. Sentábase 
bajo las ramas estériles del sauce, y allí veía caer la noche. El árbol amigo, que 
quizás comprendía la tragedia de esa vida paralela, dejaba caer sus hojas sobre 
el cansino y encorvado cuerpo del farmacéutico.  
Un día el sauce, familiarizado ya con la compañía doliente de Mazuelos, esperó y 
esperó en vano. Mazuelos no vino. Aquella misma noche un hombre, el carpintero 
de P., llegó con tremenda hacha he hizo temblar de presentimiento al sauce triste, 
enamorado y joven. El del hacha cortó el hermoso tronco de Hebaristo, ya seco, y 
despojándolo de las ramas lo llevó al lomo de su burro hacia la aldea, mientras el 
agua del arroyo lloraba, lloraba, lloraba: y el tronco rígido, sobre el lomo del asno 
se perdía en los baches, y lodazales de la Calle Derecha, para detenerse en la 







Por la misma calle volvían, ya juntos, Mazuelos y Hebaristo. El tronco del sauce 
sirvió para el cajón del farmacéutico. 
El alcalde municipal señor Unzueta, que era a un tiempo  propietario de “El amigo 
del pueblo”, tomó la palabra en el cementerio y su discurso, que se publicó más 
tarde en “La Voz Regionalista”, empezaba: “Aunque no tengo las dotes oratorias de 
otros, agradezco el honroso encargo que la Sociedad de Socorros Mutuos ha 
depositado en mí, para dar el último adiós al amigo noble y caballeroso, al empleado 
cumplidor y al ciudadano integérrimo, que en este ataúd de duro roble”… y concluía: 
“¡Mazuelos! Tú no has muerto. Tu memoria vive entre nosotros. Descansa en paz”. 
VI 
Al día siguiente el dueño de la “Carpintería y confección de ataúdes de Rueda e 
hijos”  
llevaba al señor Unzueta una factura: 
“El señor Unzueta a Rueda e hijos…Debe…Por un ataúd de roble…18.70 soles”. 
- Pero si no era de roble- arguyo Unzueta. Era de sauce… 
- Es cierto- repuso la firma comercial “Rueda e hijos”- es cierto, pero 
entonces ponga usted sauce en su discurso… y borre el duro roble… 
- Sería una lástima- dijo Unzueta pagando- sería una lástima; habría que 
quitar toda la frase: “al ciudadano integérrimo que en este ataúd de duro 
roble”… Y eso ha quedado muy bien, lo digo sin modestia: ¿No es verdad, 
Rueda? 
- Cierto, señor alcalde – respondió la voz comercial “Rueda e hijo”.  
                                                                        
                                                                     (Abraham Valdelomar) 
                                                         
NIVEL LITERAL: Identifica personajes y lugares del texto.  
1. El amigo del pueblo era: 
a) El nombre del pueblo. 
b) La farmacia del pueblo 
c) La aldea. 
d) El doctor Carrizales. 
2.  “La Voz Regionalista “era: 
a) Una farmacia 
b) Una emisora 
c) La aldea 











NIVEL LITERAL: Identifica información explícita del texto 
 
3. ¿Por qué el narrador afirma  que el sauce debía llamarse Hebaristo?  
a) Había sido plantado por el boticario. 
b) Era corpulento y lozano como Mazuelos. 
c) Tenía el mismo aspecto triste que el farmacéutico. 
d) Porque tenía sentimientos humanos. 
 
4.  Identifica qué característica no corresponde al lugar en el  que había 
crecido  Hebaristo, el sauce: 
a) Espacio colindante con un terreno estéril. 
b) Espacio rodeado de hierbas medicinales. 
c) Saucedal frecuentado por las aves. 
d) Había una acequia. 
NIVEL LITERAL: Identifica la causa de ciertos sucesos o acciones.       
5. ¿Cuál es la causa por la que el sauce nunca pudo reproducirse?  
a) Era un árbol triste. 
b) Estaba alejado de otros sauces. 
c) El sauce tenía muchos años. 
d) Porque el sauce era estéril. 
NIVEL INFERENCIAL: Interpreta el significado de palabras difíciles o 
desconocidas. 
6. Identifica la palabra que mejor exprese el significado del término 
subrayado. 





 NIVEL INFERENCIAL: Deduce el tema del texto.  
7. El tema del cuento es: 
a) El amor 
b) La ilusión. 
c) La desilusión. 
d) La humanización del sauce. 
 








8. Según la lectura ¿Cuál sería el pensamiento de Evaristo con respecto al 
amor? 
 a)   El amor no tiene sentido si no hay vida. 
 b)   El amor y la vida tienen la misma jerarquía. 
 c)   La vida no tiene sentido cuando no hay amor. 
 d)   No es bueno amar porque trae sufrimiento. 
   
NIVEL INFERENCIAL Deduce el propósito del autor. 
9. ¿Cuál es la intención del autor al concluir el relato con el diálogo que se 
produce entre el dueño de la carpintería y el    Alcalde?     
a) Criticar la costumbre de la aldea de P. 
b) Evidenciar el poco afecto que se tenía por el farmacéutico 
c) Evidenciar el sentimiento de  lástima que se sentía por Evaristo.  
d) Evidenciar el comportamiento grosero del Alcalde.  
 
NIVEL CRITERIAL: Juzga la actuación de los personajes. 













Manglares de Tumbes 
Los manglares se encuentran a 24 kilómetros de la ciudad de 
Tumbes. Se caracterizan por tener cuatro especies de 
mangle: El Mangle Rojo, el Mangle Salado, el Mangle Blanco 
y el Mangle Botón. Estos manglares son el hábitat apropiado y 
único para la amplia gama de especies que lo habitan.  
Clima 
El clima es tropical y soleado en gran parte del año. La 
temperatura varía entre los 22° y 27° C. La humedad mensual 













11. ¿Cuántas especies de mangles hay en los manglares de Tumbes? 
      ______________________________________________________________ 
   
periodo del año, generalmente durante enero, febrero y marzo. 
El resto de los meses se caracterizan por ser de clima seco. 
Sin embargo, existe una excepción: durante el Fenómeno del 
Niño, que se da cada cierto año. 
Flora 
Existen distintas especies de árboles verdes y diversos tipos de 
mangle. Estos crecen en medio de una alta salinidad, ya que 
dependen directamente del terrestre marino. Los manglares 
están formados por 40 variedades botánicas. Las formaciones 
vegetales ubicadas en las márgenes de los esteros se 
caracterizan por estar sujetos al flujo y reflujo de las mareas, y 
forman el manglar ribereño con árboles más desarrollados 
influenciados por los ríos Tumbes y Zarumilla. Algunos árboles 
están destinados para la tala, ya que no solo proporcionan leña, 
estacas y puntuales, sino también forman una barrera natural 
contra la erosión que producen las olas del mar y la marea. De 
esta forma, no solo se protege a la flora existente, sino también 
se va ganando terreno al océano. 
Fauna 
La fauna del manglar es de dos tipos: terrestre y marina. Ambas 
se caracterizan por la abundancia de crustáceos y moluscos 
(conocidas también como conchas y caracoles). Existen 33 
especies de caracoles, 34 especies de crustáceos, 24 especies 
de moluscos con conchas y 105 peces. La pesca es 
eminentemente de subsistencia en estas zonas. De tal manera, 
los manglares son un refugio natural del cocodrilo de Tumbes, 
especie que actualmente se encuentra en peligro de extinción 
ya que es aún perseguido por su piel. Algunas veces se les 
puede encontrar en ciertos sectores del río Tumbes. De la 
misma forma, el río es hábitat de distintos tipos de tortugas. El 
manglar alberga a más de doscientas variedades de aves. La 
mayoría de ellas son únicas y se encuentran en peligro de 
extinción. Un ejemplo de estos son las garzas y las aves 
fragata. El oso manglero, o mapache, también es conocido por 





12. ¿Por qué el cocodrilo de Tumbes se encuentra en peligro de extinción? 
       ____________________________________________________________ 
NIVEL INFERENCIAL 
13. Respecto a la ubicación de los manglares, se puede deducir:  
a) Se encuentra en el departamento de Tumbes. 
b) Se encuentra cerca del departamento de Tumbes. 
c) Se encuentra lejos del departamento de Lima. 
14. ¿Cuál es el tema de la lectura? 
a) Flora de los manglares de Tumbes. 
b) Fauna de los manglares de Tumbes. 
c) Clima de los manglares de Tumbes. 
d) Características y aspectos importantes de los manglares de Tumbes.  
NIVEL CRÍTICO 
15. ¿Qué podrías hacer para evitar que los animales que habitan los manglares 






















a) 17 de noviembre 
b) 18 de noviembre 
c) 19 de octubre 
17.  ¿Quiénes organizan el evento? 
a) El Gobierno Regional de Moquegua 
b) Los militares y policías  
c) El Ministerio de Educación y la ONPE 
NIVEL INFERENCIAL 
18. ¿Para qué fue escrito el texto? 
a) Para invitarte a participar en las elecciones  
b) Para dar instrucciones como votar  
c) Para entretenerte  
19. Reconoce: ¿Qué tipo de mensaje dan a conocer el afiche ? 
a) Social  




20. Te parece que el afiche   cumple su objetivo que es  persuadir al receptor. 



























 Módulo de aprendizaje 
I.  DATOS  INFORMATIVOS:  
1.1 Institución Educativa:     “Fe y Alegría 12” 
1.2 Área:     Comunicación 
1.3 Directora:   Carmen Alcalá Basurto 
1.4 Subdirectora:             Consuelo Mogollón Saavedra 
                                      1.5 Grado:              Segundo: C 
                                      1.6 Horas:                           Del   01 de julio al 15 de julio 
1.9 Docente:                        Judith Ayala Barazorda 
II. DENOMINACIÒN:  
      Los mapas mentales me ayudan a comprender  lo que leo. 
III.FUNDAMENTACIÒN: 
Nuestra realidad escolar, nos lleva a afrontar una situación problema de los 
estudiantes con respecto a desarrollar habilidades, capacidades de diversa 
índole, en especial , lingüísticas, ya que no se expresan bien , no saben escuchar 
, no redactan , sobre todo no comprenden lo que leen . Esta falencia de debe a 
que desconocen estrategias de lectura y escritura. Por lo que, los estudiantes no 
logran sus objetivos académicos y se observa en los resultados de las pruebas 
realizadas con ellos. 
En búsqueda de proponer estrategias que mejoren el nivel de comprensión lectora, 
se presenta este módulo de aprendizaje que busca  añadir la elaboración de mapas 
mentales como estrategia para comprender diversos textos. Utilizar este tipo de 
organizador como estrategia de aprendizaje desarrolla la creatividad, facilita la 
comprensión, organización y visión de la información al permitir procesarla y 
asimilarla de manera satisfactoria haciendo uso de los dos hemisferios cerebrales. 
De esta manera, este organizador visual permite dotar a los estudiantes de 
conocimientos de tipo procedimental, Favorables para comprender mejor los textos 
y por ende mejorar su aprendizaje. 
 


















V. Secuencia de sesiones 
 
 
VI.  Evaluación 
 




diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura ,mediante 
procesos de  
interpretación y reflexión 
 
 Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito. 
 
Reorganiza la información 
de diversos tipos de textos. 
 
Reflexiona sobre la forma, 
contenido y el contexto del 
texto. 





Estrategias de lectura 
 
 













y lugares del texto. 
Identifica información 
explícita del texto. 
Identifica la causa de 
ciertos sucesos o 
acciones.      








Deduce el tema del 
texto. 
Formula conjeturas 
de ideas o detalles 




que pudieran ocurrir 
Descubre aspectos 
implícitos del texto 
 
Juzga la actuación de 
los personajes. 
 
Formula opinión en 
base al texto. 
 
Formula opinión 





                        Santa Rosa, julio  del 2016 
_________________                               _______________________ 
Docente                                                          Directora 
 
Competencia Capacidades Sesiones Estrategias Tiempo 
 COMPRENSIÒN DE 
TEXTOS ESCRITOS 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura ,mediante 
procesos de  








diversos tipos de 










contenido y el 
contexto del texto. 












Hebaristo, el sauce 
que murió de amor  
 










Momentos o fases de la 
lectura: 
Antes de la lectura 
. Activar y recoger saberes 
previos. 
Durante la lectura 
. Construir imágenes 
mentales. 
. Interrogar al texto. 
. Inferir a partir de lo que dice 
el    texto. 
. Anticipar contenidos. 
. Usar información del texto 
para deducir el significado de 
palabras y expresiones del 
texto, etc. 
Después de la lectura 
. Aplicar el subrayado 
. Resumir el texto 
. Comprobar el nivel de 
comprensión. 










 Lista de cotejo 
PROCESO Observación  Ficha de observación de mapa mental 
 
SALIDA Comprobación 
 Prueba escrita 
 Ficha de metacognición 
 Ficha de autoevaluación  




Sesiones de aprendizaje 
SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO 01 
Conocemos los mapas mentales  
I. DATOS GENERALES: 
DOCENTE Judith Ayala Barazorda  GRADO Segundo   grado  DURACIÓN  2h 
TITULO DE 
LA SESIÓN 
Conocemos los mapas 
mentales  
 
SECCIÓN C FECHA 06-07-2016 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
COMPRENSION DE TEXTOS 
ESCRITOS 
Comprende críticamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas según su propósito 
de lectura, mediante procesos de 
interpretación y reflexión 
Toma decisiones estratégicas según su 
propósito de lectura. 
 
Reorganiza la información de diferentes 
tipos de textos. 
Usar palabras clave                     
Utiliza colores 
Presenta  imagen central 
Tiene ramas principales                
Tiene originalidad 
Presenta riqueza gráfica 
Usa la imaginación 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO (15 minutos)   
Los estudiantes observan un mapa mental y responden oralmente las siguientes preguntas: 
¿Qué observas?   
¿Qué elementos tiene? ¿Para qué se utiliza? 
¿Cuál es el título de la sesión? 
DESARROLLO (65 minutos)  
Se les da a conocer la competencia y los indicadores de evaluación. 
Conocen  las bases teóricas para elaborar un mapa mental a través de un video que se les proyecta. 






Luego, socializan sus apuntes 
La docente a clara dudas .  
Se les facilita un mapa mental  para que lo completen  de manera individual. 
Se reúnen en grupo  para elaborar un mapa mental. 
CIERRE (5 minutos) 
Elaboran un mapa mental del tema de su preferencia  
CONSOLIDACIÓN 
Coevaluación grupal Reflexiona sobre lo aprendido, realizan la autoevaluación, evalúan como aprendieron a través de 
preguntas de metacognición: - ¿Qué dificultades tuve al buscar la información?, ¿Cómo puedo superar las dificultades? 
¿Qué estrategias me permite aprender mejor? 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO 02 
Leemos textos expositivos  
DATOS GENERALES: 










COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
COMPRENSION DE TEXTOS 
ESCRITOS 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de  interpretación y 
reflexión 
Toma decisiones estratégicas según su 
propósito de lectura. 
Identifica información en diversos tipos 
de textos según el propósito. 
Reorganiza la información de diversos 
tipos de textos. 
Infiere el significado del texto. 
Reflexiona sobre la forma, contenido y el 
contexto del texto. 
Identifica información explícita del 
texto.  
Localiza datos del texto  
Identifica ideas principales 
Deduce el significado de expresiones 




CRITERIO DE EVALUACIÓN: Comprensión de textos 








INICIO  (15 minutos)   
Los estudiantes responden oralmente a las siguientes preguntas: 
Observa una imagen referente a la lectura y responde ¿Qué lugar es? 
¿Qué saben de las reservas nacionales? 
¿De qué tratará el texto?  
Los estudiantes responden oralmente  
DESARROLLO (65 minutos)  
Se les da a conocer la competencia y los indicadores de evaluación 
Deduce, a partir del contexto el significado de las palabras poco conocidas. 
DURANTE LA LECTURA 
Se interrumpe para preguntar: ¿Por qué existen las reservas nacionales? ¿Dónde queda esta reserva? ¿Qué 
características tiene? 
Extraen las palabras claves y tema y subtemas de la lectura ,  
Forman grupos y elaboran un mapa mental  
La docente orienta el trabajo colaborativo. 
CIERRE (5 minutos)  
CONSOLIDACIÓN 
Reflexiona sobre lo aprendido, realizan la autoevaluación, evalúan como aprendieron a través de preguntas de 
metacognición: -¿Qué dificultades tuve al buscar la información? ¿Cómo puedo superar las dificultades? ¿Qué 
estrategias me permite aprender mejor?  
 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO 03 
Leamos textos narrativos  
DATOS GENERALES: 
DOCENTE Judith Ayala Barazorda  GRADO Segundo  grado  DURACIÓN  2h 
TITULO DE 
LA SESIÓN 
Leamos textos narrativos 
“Hebaristo, el sauce que 
murió de amor” 




CRITERIO DE EVALUACIÓN: Comprensión de textos 








COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
COMPRENSION DE TEXTOS 
ESCRITOS 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de lectura 
,mediante procesos de  
interpretación y reflexión 
Toma decisiones estratégicas según su 
propósito de lectura. 
Reorganiza la información de diferentes 
tipos de textos. 
Infiere el significado del texto. 
Reflexiona sobre la forma, contenido y el 
contexto del texto. 
Identifica información en diversos tipos 
de textos según el propósito. 
Identifica información explícita del 
texto. 
Localiza datos del texto  
Identifica ideas principales 
Deduce el significado de expresiones 




INICIO  (15 minutos)   
Se muestra una imagen relacionada al texto y se pregunta a los estudiantes: ¿Qué es un sauce? ¿Podrá morir un 
sauce de amor? ¿Un sauce podrá tener un nombre? ¿De qué trata el texto?  
Los estudiantes participan   
Lo docente establece los acuerdos para la clase y presenta la competencia y los indicadores de evaluación. 
DESARROLLO (65 minutos)  
ACTIVIDADES:   
Deduce el significado de las palabras poco conocidas según el contexto. 
Imagina el escenario donde se realizan los hechos. 
Parafrasea los párrafos. 
Durante la lectura se pregunta ¿Qué tipo de texto estamos leyendo? ¿Cuáles son las características de los textos 
narrativos? 
Elabora un mapa mental de la lectura. 
Grupalmente crea un mapa mental consensuado. 
Desarrolla ficha de comprensión lectora 
CIERRE (5 minutos) 
CONSOLIDACIÓN 
Reflexiona sobre lo aprendido, realizan la autoevaluación, evalúan como aprendieron a través de preguntas de 
metacognición: ¿Qué dificultades tuve al buscar la información?, ¿Cómo puedo superar las dificultades? ¿Qué 









SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO 04 





GRADO Segundo  grado  DURACIÓN  2h 









COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
COMPRENSION DE TEXTOS 
ESCRITOS 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión 
. Identifica información en diversos tipos 
de textos según el propósito. 
Reorganiza la información de diversos 
tipos de textos. 
Infiere el significado del texto. 
Reflexiona sobre la forma, contenido y el 
contexto del texto. 
Identifica información explícita del 
texto. 
Localiza datos del texto  
Identifica ideas principales 
Deduce el significado de expresiones 
Formula opinión en base al texto 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO  (15 minutos)   
Los estudiantes responden oralmente a las siguientes preguntas: 
Según el título y la ilustración, ¿de qué tratará el texto?  
¿Qué cuidados se deben tener cuándo se nada en una piscina, en un río o en el mar?  
DESARROLLO (65 minutos)  
ACTIVIDADES:   
Se les da a conocer la competencia y los indicadores de evaluación 
Durante la lectura: 
Deduce a partir del contexto el significado de las palabras que no conoce. 
Imagina el proceso de rescate que se va narrando. 
EVALUACIÓN 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: Comprensión de textos 






Antes de pasar a la otra página, predicen cómo continuará el relato. 
Después de la lectura 
Grupalmente crea un mapa consensuado 
CIERRE (5 minutos) 
CONSOLIDACIÓN 
Reflexiona sobre lo aprendido, realizan la autoevaluación, evalúan como aprendieron a través de preguntas de 
metacogniciòn: -¿Qué dificultades tuve al buscar la información?, ¿Cómo puedo superar las dificultades? ¿Qué 
estrategias me permite aprender mejor?  
Prueba escrita 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE NRO 05 
Elaboramos y exponemos mapas mentales 
DATOS GENERALES: 
DOCENTE Judith Ayala Barazorda  GRADO Segundo  grado  DURACIÓN  2h 
TITULO DE 
LA SESIÓN 
Elaboramos y exponemos  
mapas mentales 
 
SECCIÓN C FECHA 18-08-2016 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
COMPRENSION DE TEXTOS 
ESCRITOS 
Comprende críticamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura ,mediante 
procesos de  interpretación y 
reflexión 
Toma decisiones estratégicas según su 
propósito de lectura. 
Identifica información en diversos tipos 
de textos según el propósito. 
Reorganiza la información de diversos 
tipos de textos. 
Infiere el significado del texto. 
Reflexiona sobre la forma, contenido y el 
contexto del texto. 
Identifica información explícita del 
texto. 
Localiza datos del texto  
Identifica ideas principales 
Deduce el significado de 
expresiones 




CRITERIO DE EVALUACIÓN: Comprensión de textos 








INICIO  (15 minutos)   
Los estudiantes responden oralmente las siguientes preguntas: 
¿Cuántos mapas mentales hemos elaborado? ¿De qué temas han tratado? 
. Se les da a conocer la competencia y los indicadores de evaluación 
DESARROLLO (65 minutos)  
ACTIVIDADES:   
Se indica que la sesión se dedicará a la exposición de los mapas mentales que hemos elaborado en clase  
Se indica que deben escoger uno de los mapas que hayan elaborado  
Trabajarán de manera grupal y usarán papelotes, plumones y dibujos para la presentación y exposición  
CIERRE (5 minutos)  
CONSOLIDACIÓN 
Después del tiempo indicado los grupos salen a exponer  
El público escucha atentamente y hace algunas observaciones de los mapas mentales elaborados por sus 




















Anexo 5  
Resultados  
POS-TEST-EXPERIMENTAL     
  literal   Inferencial   Criterial     
NRO 1 2 3 4 5 6 11 12 16 17 77 7 8 9 13 14 18 19 88 10 15 20 45 Total 
1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 15 
2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 5 1 0 0 1 0 1 1 4 0 0 1 1 19 
3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 0 0 0 1 1 1 1 4 0 1 0 1 17 
4 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 12 
5 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 21 
6 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 2 18 
7 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0 0 0 1 1 1 1 4 1 1 0 2 18 
8 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 0 1 1 1 1 1 1 6 0 1 1 2 24 
9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 
10 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 10 
11 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 16 
12 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
13 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 14 
14 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 
15 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 6 1 0 1 0 1 1 1 5 1 1 0 2 24 
16 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 6 1 0 1 0 1 1 1 5 1 1 0 2 24 
17 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 1 2 26 
18 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 0 1 1 0 1 4 1 1 1 3 17 
19 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 7 0 0 1 0 1 1 1 4 1 1 1 3 25 
20 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 6 0 0 0 1 1 1 1 4 1 1 0 2 22 
21 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 1 1 15 
22 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 
23 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 15 
24 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 7 1 0 0 0 1 1 1 4 0 1 1 2 24 
25 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 0 0 1 0 1 1 1 4 1 1 1 3 21 
26 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 8 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 29 
27 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 7 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 1 2 22 
28 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 14 










PRE-TEST -EXPERIMENTAL   
  
  
Literal   Inferencial   Criterial   
total  
1 1 
7 13 14 17 10   2 3 4 5 8 9 15 16 18 19 20 119 6 11 12 29 
  
2 0 
1 1 1 0 1   1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 8 1 1 1 3 
23 
3 1 
1 0 0 1 1   1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 5 1 1 1 3 
17 
4 1 
1 1 0 0 1   1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 0 1 0 1 
21 
5 1 
1 1 1 1 1   1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 8 0 1 1 2 
24 
6 1 
1 1 1 1 1   1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 8 1 1 1 3 
25 
7 1 
1 0 1 1 1   1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 7 1 1 1 3 
22 
8 0 
1 1 0 1 1   0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 1 1 
11 
9 0 
0 1 0 0 1   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
5 
10 1 
1 1 1 0 1   1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 5 1 1 1 3 
18 
11 0 
1 1 1 0 1   1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0 1 1 2 
16 
12 1 
1 1 1 1 1   0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 0 1 1 2 
18 
13 1 
1 1 1 1 1   0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7 1 1 1 3 
23 
14 0 
1 1 1 1 1   0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0 0 1 1 
14 
15 1 
1 1 1 0 1   1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 6 1 1 1 3 
20 
16 1 
1 0 1 1 1   1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 9 1 1 1 3 
26 
17 0 
1 1 0 1 1   1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 1 1 3 
13 
18 1 
1 1 1 1 1   1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 8 1 1 1 3 
25 
19 1 
1 0 1 1 1   1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 1 1 1 3 
16 
20 0 
1 0 0 0 1   1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 6 1 1 1 3 
17 
21 1 
1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 0 1 1 2 
28 
22 1 
1 1 1 1 0   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
8 
23 0 
1 1 1 0 1   1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 9 1 1 1 3 
25 
24 1 
1 0 1 1 1   1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 6 1 0 1 2 
19 
25 1 
1 1 1 1 1   1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 0 1 1 2 
24 
26 1 
1 1 1 1 1   1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 1 1 1 3 
27 
27 1 
1 1 1 1 1   1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 0 1 1 2 
24 
28 1 
1 0 1 1 1   1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 6 1 0 1 2 
19 
29 0 

























Mapas mentales para   la comprensión lectora en estudiantes del segundo 
de secundaria de la Institución Educativa  Fe y Alegría 12, Puente Piedra  - 
2016. 
Br. Judith Ayala Barazorda 
 
Escuela de Posgrado 




El trabajo de investigación titulada: Mapas mentales para   la comprensión lectora 
en estudiantes del segundo de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 
12, Puente Piedra - 2016, está enmarcada en las teorías del aprendizaje 
significativo de Ausubel y el enfoque constructivista. 
Se utilizó el tipo de investigación hipotético-deductivo, de tipo  cuantitativo-
experimental, de diseño pre experimental, en una población de 105 estudiantes del 
segundo grado de secundaria, con una muestra no probabilística de 29 estudiantes 
como grupo experimental. Estos recibieron cinco sesiones de aprendizaje de 90 
minutos cada una. 
Los datos fueron resultado de la aplicación de las siguientes pruebas: Para 
la variable dependiente se elaboró una prueba escrita de 20 preguntas, 






para la variable independiente se elaboró una ficha de observación aplicada 
durante las sesiones del módulo de mapas mentales. 
Al finalizar el módulo de mapas mentales, se obtuvieron los siguientes 
resultados: En primer lugar, los resultados muestran una mejora sobre el uso de los 
mapas mentales en el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes 
del segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Fe y Alegría 12, Puente 
Piedra-2016 
En cuanto a la comprobación de Hipótesis, a  nivel general entre el Pre Test 
y el Post Test existen diferencias y se acepta la Hipótesis Nula. Asimismo, entre las 
dimensiones Literal, Inferencial y Criterial del Pre test y Post Test también 
encontramos que existen diferencias, lo cual nos permite aceptar la Hipótesis Nula 
que señala que existe efectos significativos en la comprensión lectora. Palabras 
claves: compression lectora, mapa mental, aprendizaje, significativo.  
Abstract 
This research entitled: Mind mapping to improving reading comprehension in 
second  grade students of Secondary School "Fe y Alegría 12"  2016; He was held 
in  the district of Puente Piedra  and was framed in theories of meaningful learning 
of Ausubel of the Constructionism . 
The research method is deductive hypothetical applied type and quasi-
experimental design. For its development it is considered a population of 115 second 
graders of high school, with a non-probabilistic sample of 30 students. The sections 






Upon completion of the mind map module, we got the following results: firstly, 
the results show that second grade high school students from Fe y Alegría 12 School 
in Puente Piedra, 2016 improved their reading comprehension skills after learning 
how to use mind maps more effectively. Overall, the hypothesis testing 
demonstrates that there are differences between the pre test and post test, so the 
null hypothesis is accepted. Futhermore, there are differences between both of 
these tests in terms of literal, inferential, and critical reading comprehension. This 
allows us to accept the null hypothesis, which states there is no correlation between 
both tests. 
Finally we can conclude that the results show an improvement on the effects 
of mind mapping module in improving reading comprehension in second grade 
students of junior high school "Fe y Alegría 12 " Puente Piedra - 2016.  




Se presenta la tesis titulada “Mapas mentales para   la comprensión lectora en 
estudiantes del segundo de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 12, 
Puente Piedra  - 2016”.  
Se ha dividido en siete capítulos: En el primer capítulo se consideran los aspectos 
referidos a la introducción como son los antecedentes, fundamentación teórica, 
justificación, formulación del problema, hipótesis y objetivos; en el segundo capítulo 
se presenta el  marco metodológico donde desarrollamos aspectos referidos a las 






análisis de datos. En el tercer capítulo presentamos de los resultados, mediante 
tablas y gráficos descriptivos. El cuarto capítulo se refiere a la discusión. En el 
quinto capítulo se presentan las conclusiones; y en el sexto capítulo se proponen 
las recomendaciones y el último capítulo se plantea las referencias bibliográficas.  
Además, el trabajo tiene como objetivo principal determinar los efectos del 
uso  de los mapas mentales  en el mejoramiento de la  comprensión lectora. Para 
ello se trabajó con resultados obtenidos de 29 estudiantes del segundo grado de 
secundaria de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 12 del distrito de 
Puente Piedra,  
Las conclusiones del presente trabajo podrían colaborar frente al arduo 
quehacer de presentar herramientas efectivas para comprender los distintos tipos 
de textos. Así, se presenta a los mapas mentales como una estrategia de 
aprendizaje para lograrlo. 
Señores miembros del jurado, espero esta tesis cumpla los parámetros requeridos 
para su aprobación 
 
Antecedentes del problema 
 
Vences (2013) en su tesis titulada “Aplicación de los mapas mentales y su influencia 
en el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado de secundaria 
de la I.E. Nº 7037 Ariosto Matellini, Chorrillos 2013”, presentada a la Universidad 
César Vallejo para optar el grado académico de Maestría en Educación. Utilizó un 
diseño de tipo cuasi-experimental, con pre-test, post-test. Además, se experimentó 
con dos grupos. El objetivo fue determinar la influencia de la aplicación de los 
mapas mentales en los niveles de comprensión lectora. La población fue de 73 
106 
 
estudiantes. Se planificó, ejecuto y evaluó un módulo de aprendizaje que constaba 
de diez sesiones, Se utilizó el U de Mann-Whitney para el contraste de hipótesis. 
Se concluyó que la aplicación de los mapas mentales influye significativamente en 
el nivel  literal de comprensión lectora.  
Bermejo (2012) presentó una tesis titulada “Efectos del  seminario taller de mapas 
mentales en la comprensión lectora en estudiantes del segundo grado de nivel  
secundaria de la I.E. Policía Nacional del Perú Precursores de la Independencia, 
Olivos”,  a la Universidad César Vallejo para optar el grado académico de Maestría 
en Educación. El diseño de investigación fue cuasi-experimental con  pre-test y 
post-test .Se aplicaron dos  instrumentos, para la evaluación de mapas mentales  y 
una prueba de comprensión lectora. Se utilizó una población que estuvo 
representada por 75 estudiantes del segundo grado de secundaria. Se concluyó 
que cuando los estudiantes usan los mapas mentales, existe una mejora 
significativa en la comprensión lectora  en sus niveles literal, criterial e inferencial 
con un porcentaje de 95% en total. 
Revisión de la literatura 
 
Variable Independiente:  
Ontoria y Gómez (2003) Los mapas mentales son formas de representar las ideas 
relacionadas con símbolos mejor que con palabras complicadas: la mente forma 
asociaciones inmediatamente y mediante el mapa las representa rápidamente. 
Sonpues un sistema moderno de organización de ideas, ya que es un recurso 
gráfico que integra el uso de ambos  hemisferios cerebrales, posibilitando al 
individuo  una mayor capacidad de desarrollo de habilidades cognitivas como la  
comprensión, aprendizaje y memorización (p. 20) 
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Soto (2003), Las imágenes y las palabras utilizadas en los mapas mentales 
se articulan para formar ramas que  se parecen a las redes neuronales que se 
asocian en un determinado momento para producir una respuesta pertinente a 
algún desafío académico. A esto se llama el pensamiento irradiante. (p. 308) 
Por otro lado, Gallegos y otros (2011) manifiestan que “El mapa mental es 
una herramienta creativa, pero ante todo divertida porque despliega nuestra 
capacidad de dar forma, color y sustancia a nuestros pensamientos” (p.40).  
Variable Dependiente:  
Según Pinzas (2007) “La comprensión de textos consiste en darle una 
interpretación, es decir otorgarle un sentido, un significado” (p.16).  
 Por otra parte, el modelo interactivo de Solé (1988) define la comprensión 
lectora como el proceso en el que la lectura es significativa para las personas. Es 
un proceso mental muy complejo  en el que se construyen significados al interactuar 
con los textos para lo cual se tienen en cuenta los conocimientos previos y 
estrategias de aprendizaje. 
  Por su parte, para Almeida, A. (2012) “La comprensión de lectura es una 
reinterpretación significativa y personal de los símbolos verbales impresos que se 
justifica solo en la medida en que el lector es capaz de comprender los significados 




¿Qué efectos tiene el uso de los mapas mentales en la comprensión de lectora en 
los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Fe y 





Determinar los efectos del uso de los mapas mentales en el mejoramiento de la 
comprensión lectora    en los estudiantes del  segundo grado de secundaria  de la  
Institución Educativa   Fe y Alegría 12, Puente Piedra, 2016. 
Método 
Se realizó una investigación de tipo aplicada, el diseño empleado es el pre 
experimental con pretest y postest, la población del estudio estuvo constituida por 
99 estudiantes de educación secundaria de la Institución Fe y Alegría 12 Puente 
Piedra y la muestra fue de 29 estudiantes quienes fueran el grupo experimental . 
Se utilizó la técnica de la evaluación aplicando una prueba de comprensión lectora 
con un total de 20 ítems, para lo cual se aplicó el método de confiabilidad KR 20, 
con una alta confiabilidad. Asimismo, el instrumento fue sometido al juicio de 3 
expertos quienes certificaron la validez del instrumento. 
Resultados 
Tabla 1. 
 Estadísticos descriptivos Pre Test en la prueba de comprensión lectora 
 Pre-test N Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Literal 29 5 0 5 2.10 1.319 
Inferencial 29 8 1 9 5.41 2.130 
Criterial 29 3 0 3 1.38 1.049 
Total 29 13 3 16 8.90 3.519 
En esta tabla 1  , presentamos los resultados de la aplicación del Pre test de la 
Prueba de Comprensión lectora a un grupo de alumnos de segundo grado, así 
encontramos que en el nivel literal obtiene un puntaje promedio de 2.1 que lo ubica 
en un nivel Inicio ; en el nivel Inferencial obtienen un puntaje promedio de 5.41 que 
lo ubica en un nivel de Proceso; y en el nivel Criterial  obtienen un puntaje de 1,38 
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que los ubica en el nivel de Inicio;  en cuanto al puntaje promedio de la muestra, 
obtienen 8.9 en Comprensión lectora; lo cual los ubica en un nivel de Proceso; 
considerando los puntajes máximos y mínimos obtenidos en el Pre test. 
Tabla 2. 
Estadísticos descriptivos Post Test en la prueba de comprensión lectora 
 Post-Test N Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Literal 29 5 1 6 3.52 1.214 
Inferencial 29 6 4 10 8.00 1.690 
Criterial 29 2 1 3 2.31 .712 
Total 29 11 7 18 13.83 2.817 
Fuente elaboración propia 
En esta tabla 2 y , presentamos los resultados de la aplicación del Post test de la 
Prueba de Comprensión lectora a un grupo de alumnos de segundo grado, así 
encontramos que en el nivel literal obtiene un puntaje promedio de 3.52 que lo ubica 
en un nivel Proceso; en el nivel Inferencial obtienen un puntaje promedio de 8.00 
que lo ubica en un nivel de Proceso; y en el nivel Criterial  obtienen un puntaje de 
2.31 que los ubica en el nivel de Proceso;  en cuanto al puntaje promedio de la 
muestra, obtienen 13.83 en Comprensión lectora; lo cual los ubica en un nivel de 
Proceso; considerando los puntajes máximos y mínimos obtenidos en el Post test. 
Discusión 
 
El objetivo principal de la presente investigación fue determinar el efecto de la 
utilización de los mapas mentales sobre la comprensión lectora en los estudiantes 
del segundo año de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría de Puente 
Piedra. Los resultados obtenidos generales de la investigación son : valor Z de -
4.514, con un grado significación estadística p < a (0.000 < 0.05) lo cual confirma 
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la decisión de rechazar Ho, por lo cual: los mapas mentales, mejoran 
significativamente la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria de la Institución Educativa de Puente Piedra, 2016.  
   
 Por lo tanto, evidencian una influencia significativa del uso de los mapas 
mentales sobre las competencias lectoras tanto a nivel literal, inferencial como 
criterial; esto nos indica, que los estudiantes han logrado cambios significativos en 
el reconocimiento de las ideas principales de un texto, discriminar contenidos, 
recordar información, deducir textos y reflexionar sobre el contenido de lo que se 
lee. Estos resultados coinciden con los hallados por Mendoza (2013), Vinces (2012) 
y Bermejo (2010), quienes en sus respectivas investigaciones encuentran que el 





Ausubel, D. P. (1976). Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. 
México. Ed. Trillas.  
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